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Hon. W .. F. Go8f(er 
. 
. . 
on the Humber W 
·.SHIP MEN TS OF FISH ON C 
. . . 
1o::so ocao ocao oz:::zo o=c:. I Jtumor Retirement 
0 D of N. S. .&in11-g~ Passe~ger and Freight O ;~;.:~;;::.::~ 
ST. JOHN"S, NFLD.·RALIFAX, NOVA SCOTIA. ~ llblp al the GoYt'nunfllt In die ..,... 
o vlnrl:al 1Ntfsl4tut~ owln1 lo W-llealU.. c t 
o Steel Steamship •-sAnLE r'-First Class Passenger ncco:n- O affor1llni; to a rumor lbl.t monalq. U 
0 niod:ition. Sailing!' every ten d:iys lluring Winter. t lie will rt.>taln the premlenhlp. hat 0~ 1 c\I sailing from Halifox nbout April lllh; ne'< t sailing will no loni:er lltke un atllve part In 
r.om St. john·s :tbout April 9th. the llOlllll.'. report 1111)"11. , We draw rattention to Mr. Coaken 
The ras·~1t mo-;1 trequent and direct stenmship service --o which are cootin.ilon page 4 in this isSue. Tft'e m 
. between St. John's, Nfld., and Canada. Mayor 01 Baliafx instalment ippe~ yesterday. It Is the most informative wha 
'~I. Route your rreigllt · c ;o FARQlJHAR STEAMSHIPS, Refuses Increase document tha·t ~n i)<'ssibly appear on the Fish Regulations ! 0-4ay Mr. Coaker describes the 61& fn ii:ilifax. d f h f f . and is a damning In ictment o t ose, who, or the sake o is hoped will be sta:-ted on the Humber, with \\'ire ngen 1s for passenger reservnti~ns or space cn:-lo:id o llAJ .IFAX, KSu April - !\la)·or Jpbn 1. . . d h II I I OOO ·ti h h I I I a ~h1rments. D s. Pnrktr or tllhl Cit)' bn11 come OUl party po 1t1cs, n.~mc our c ance to se to ta y 150, mt • etc., w le wi I permanent y emp oy 5000 men. 
0 o not-footetl ag111n11 n proposal to Jua1p qtls. of fish l2st December. The key to the whole situatlot1 sincerely hope that this undertaleing will come to fraldOft ~ Through rotes quuted to Cnnadia1., United Stntes, nod West ~ bl 1 r $! ooo $4 ooo 11 lnJies poir: ts. •1:, ~r"ri7.e<r~: co~shle;01be. pa;·mco~ was lt:tly and it WCiuld be well if the whole story with refer- 'and that succeedi~g yeans will add more and more to the For further information apply I or o salary or Sl.600 11 nor to a Depu- cnce to Italy could be told. The public will want to know development of the resources of our Island. The laM' por-FARQUHAI< & co., LTD., • 1>·-!\Jayor anti the emptoymeni or 'll wno it \\.'aS who ¥nt that message to the Italian Consorzio tion of to-day's article is a striking commentary on the~ IL\R\"EY & CO., g mole 111cnogr:ipher 1u a 11nl:ary of $1.500 . " "T • • • 
0 T. JOHN'·, NFl...D. HALIFAX, NOVA SCOTIA. u t':hcn 1he scheme as Q whole Wllll laid wh1·_h read: PifAS'f1 TRY TO HOLD OUT A LITrLE suit of hftmg the Rrgulations, and readers can see at • 
[cso ocso oa: before tbc <'lty Counc:n :it n rl.'rtnt LONGER.'' The me~ning..oF that is that someone in New- glance what has happened, and realize at on·ce what thei 
•• 01u.111on.wed.tn ::oco oi=o l!c.alon or that body. fou:idland wanted· the Italians .to keep on fighting the price of fish would have bee~ if Regulations had been 
®~-®@€~~®®®®€@®®®®-®® i ENGLISH·.. i 
~ Manuia.elute · 
GAVE HORSES Regulations. Whctcan it be that would be so contemptible lifte4 last f~ll wbcn .th.eJory agitators wer-e ptttng la - as to aid the haltfn Cc.•nsorZiO agaln~t Newfouricffand? ;work. We advise the fishermen to stu.dy these rr~ 
~ .. ,.FOR MISSIONS Mr. Coaker shows that if party p_oHtics had n.ot been c\osely and see how the price in the foreign rnatket bas been 
· played, sales to Italy w• .• uld have been made and conse- cut in half since the Regulations have l>een taken ofr. There 
Wl:\~JPEO, M~prll 9-Sb"rt oo,quently the million anJ a half dollars loss on Liverpool, is much rood for thought in it. • 
ca!h !Jut lone on 11tock. the parltlh- Portugal and Greece shipments would never have been 1 Another portion of Mr. Coaker's notes ~i~ Ip~ 
looera of ReY. Ha-" l'Clxon. Jletbodlet · L k t f •t 
Cbur.:b. Elm Cl"ffk. Sask., a farming made. m•oiiiirriiioiiiiwiiii.iiiiiiiiiiiiioiiiio;;;;;;;;;oiiiuiiiiiiiiiiioiiiir;;1iii._iiiiiii_iiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiii;;;m;;:;;;:iiii;ii;;;;f;;;i" 
and ranchloi; dS.trfct, Rretenttd him A · M IC\- k · ' I h R I · ! .. 
with a carload of borns for ml .. lon· s It was r. vuq et estimates I 1at t ¢ egu attons 
..., PllfP089· Tbe dl1trtc1 baa aulrer· gave the Fishermen f<'ur and one half millions of dollars ~ ~ ~ liifi!:! ~ liii2f lii!l!!!l lil!'if lill!l l/ill!!l l/ll!!I 
eel from drollsht ror iome >·e4rs and more than they would have received without any Regula-
111• people took tbls way of doing 
wllat llleJ concetH lo be their dut)' tions, and most peopLe will take his opinion as being that of 
~ Ml'8Ct to mtu10n9 • Thai. the one who knows what he is talking about. I j..,.._,,.. not acnaba S. 1bown by JOit raet &1aae an. 11r. Nixon re11111ect Mr. Coaker's first hind in formation regarding the 
Red CPOS$ Line 
Xt\f t:)HK • ..• JULIPAX ... . ST. JOB!\°'& 
Route ynur Crolgbl by I.hi• Linc, the only all 1•r Senfce 
between the :i.bove port•. Wl!'\TP.lt SERVICl'}.-Su.lllngs about e\°el')' tbree WHkl. 
... 
,.._ oa tt.ooe ror tbem. 
1 
ht financiaf situation of Europe tells a story that we can 
.•. ,~,,,. • .., .. , 1 1.-t ,.U dul Blm Creek par a oa- . 
.. &oo1r uae..,.. method or n1&k1n1 scarcely realize. No business In any country is pay•ng. 
For &peed ontl comfort truel by lbe Red Crou Llat • 
Excellen~ 11ccommodatloa1 for First and Secaad Cius pa-n· 
it 
ail 
Canvas Mats 
Stair Oil Cloths 
Carpets 
Carpet Squares 
RUGS and MATS 
! ~ AH Marked Down to BA;RGAIN 
PRl~ES ~ (~ @ i -. 
-Brothers i .Bowring 
• <v Limited. 
~ .... 
la •llltaDUal coa1r1bat100 to the Millions of men who made millions during ·fhe war are to-
t Forward *:''119a~ !day penniless. Every '.rnsi~ess firm thsoughout the world 
MINE OWNERS 1was caught with stocks purchased at war values. In Eng-• 1 land a million and a quarter men are out of cmploymen~. 
AND STRIKERS I~ P~rtugal t~eir m~nev is worth so little that a quintal of , f1sh.1s valued m their money at one hundred and .twenty 
l Uo " G;-Trying To dollars! These are a few of the sentences in which Mr. 
Y,- Solve ~blem. 
1 
Coaker tells the tale. He makes us feel that Nwfoundland 
ccr11. 
The ROSALl~D wilt probabl)" leaYO ~e• York OD April 
Htb. next. 
Tbrouch rutcs quoted to an)· port. 
For further loform11t100 ro pas1&1e, tares. frelsbt ralel, eu:., 
op11ly to 
" G. S. CAMPBEl.J, & CO., HARVEY &: CO., LTD.,· ,. Halifax, N. S. SL Jolm"a, Nf. t) 
BOWRING & COMPANY. f;3 
17 Battery Place. New York. , ~ 
• • •· - - -_, I ..,.,... r,:-~ "- ,,,,_,""";:t_• I, ~);-' ;) -:'-"~ -~-:::-~ 6"..;_,.> t: -.... ~ .(~'-'"  ~.-;:'_1.J :.""~"'- ,/"..;...,~ u.~ .,..-::-
LONDON, April, 11- RespectJve con 
tenUona of mine ownerll a.nd 1trlklng 
' mi.era are now In bruuta of Primo 
Mllll.lter who 111 to taico them under 
Made In Newfoundland 
'-' 
! odvl1ement and meet repreu ntatJvcs 
or lwo sides In coal dJ11pute to-mor-
1 row. Conference of mine owner• 11.nd 
mlnt111 with Oovcrnmenl ometala piir-
11lclpaUog met at no:ird of T.i;ado tblll 
morning nnd ot request or rrlme Mlo-
llluir submitted at nl'ternoon aeulon 
u hauatlvc 11tateme'nts or their CA.8Cll 
, which Lloyd Oeorce baa nrronged to , 
dlacuas with lbcm 11cparately, nL 
meeting of mine owners at eleven 
o'clock In the morning and mlnera nt 
,. 
1 
twelYe thirty. orter which Joint con-
ference •·Ill be re!lumcd. Pro1pecta 
tflarefore ~re favorable although_ It 11
1 atUl lDCJ e•rly to a f that crJals ha• 
bffft .,.rted. Tbe mme owners . YOO I 
If ther'weto wllllng to moke new 
111.1111 prop0ul1 went to-day un11te-
I pa red with any concrete acbemo and! 
1 preeenl lndlc.atlon11 are that confere-
nce proceedlnp wlll be protracted. 
I . . 
1 tt.Cen~ For Blde, I _ Calf ~and Weasel I 
I SEDLEY. Suk .. April- Tho drop 1nl 
1 farm products waa rece11U1 welt I 
.demon,lrated here when a farmer oc 
tbl• dletrfct shipped a large cow-bide, 
, a calf •kin and a weuel. Tbe con-
•lsnment wa1 1hlpped by trel11bt col-
leet and tbe con1lpff, after payln-t 
• 
.. 
Positively none better 
thon 
v 
Every package yqu buy 
helps ·home i11d1istry 
-
• 
----------------------- tbe trellbt and allowloa tbe market . 
0jltlcc,. auade t~ r.11.oWIDI ftlOtll t01 t 
By 
tbe tarmer- 17 "ot1 In I 
,1tamp1. 
4 
THE EVENING 
Su1111!w.l ros1' I' \Ill to .\ uy .\1l1lrcss OnlJ on lhl<'f llll or l'rlcl'. 
Book ot nc::ir!y li>O lntlc;or C:unt'e . . . . • • . . . . 2:.c. 
Wlz:\rd'H :\l:.nul! ::\l:ii;lc nntl \cnhllOQulsnt .. . ••. •.• .. •. 1:;('. 
J!crrmnn'" ilook on Ol:ick Arc. • • • . . . . . • • . • • . • . • • • . t ;'i(', 
'fhc f'lrt>~hh! :;1J ;;lcl:in-t~~Y !lfni;lc . . ............ . . :.Or. 
\'rn1riloq111~111 Sult-Taught ... . .. •. ......... . . .... .-IOc. 
:.1.1gicl;:n's Hool: ol' ConJurlni; F'rcnk4 . . • • . • . • • • • . . .• . ~t. • 
ll<•rrm:m the Orr •• 1-lllu:.trnt~J . • . . . . • . • • • • · · · • • • • ·~•C. 
'i'rh;lts witll Coi11 •-lih1R1rn1ct1 .. •....•.•..• . .. •.•••• iOr. 
Co.rt.I Tri<:k!I :v11l I ,)W lo tlo lh('Jll ••. . .•...•. . .•••.. JOC. 
lloyk. CnrJ C":1:<· .. ·tho l>rrtcial ruieo r!i;ht up to dnto (2:ith_ 
edition)..... . .. . . . ......... . . ........... - ~Oe. 
' P c-ir- m Pu-71~ l'ook- l!lu:tr.uctl . . . . . ..... •. ~ • . ... "!Qc. 
n nvl: t 5(1~ Pu . ~•~ r.-lllu:>l :nc<l ..... . ....... / ... · · .. ,lk. 
L-cc·s CulJo r • ''her ken. . . . • • • . . • . . • . • . . • . • •• . • • J.~ 
'!'ho 5£crct 1 t l Ill!\) TTick~ .... .•.• ...•...•• ; •. $f~O 
:\lr1i;iclans 0<·· ' • nook- !Hl9 St:1rtlera . . . . . ••.. ;. . . • . • .~1 .:.>1> 
)lui;lc ~o 'J< ''"')'- <:onJurln1: with c:ml11. 1lir~. 1Jn!ls &<' .. 
1 
• 
1lluurnt~•l. ... .................... .. .... · .t ~O 
An or .\ ::1 ·1•lrr:-1'rir l.~. Puzzlc11 &c. .• •. . •. . •...••.. $1 .. ! 0 
:lfurr Circle nr ll11 •. 1e-Gnme3 &c . ............•.••..• l ... >O 
1 ricks and .\llu;,lon for Conjurers . . ...• . .•.. . .... · · 1 • .,0 
TJr3wi n.: fluom .\nm~cmcnl.S . • . • . • • • • • • . • . • . • • . . .$1.01_1 
Conjur' ni;. anrt \!aglc-Hoffman X X the Century :O.!nr,lc .. ~1.2·• 
I!)pnothm1, by n:-. C"ourmellcrs ... . ... . ... .... . ·. · · ~~ 
1'ho Whist 'l':ibl~. F.d. by l'or ll:mJ . ....•.. •. .. . ..... ~ t .. '4) 
Brldi;i>, by J. C. Elwell . . ........... ..... . . .... · .~I~ 
Auction Dridge, b\' J . D. F.lwe ll •.•..•. ...•. .. ••. •• • ~l. 1.0 
f"laylusc C':ird11 :?n,~ 10 $1.00, Pill. Nnt1ons Flinch Boolt nud other 
J)(lllUl:lr l;n'llCS. 
S~ E. Garland, 
LEADING BOOKSELLER. 
nind them that we are. 
"doing business as W:t-
ual" at the ofd stand. 
!l.-member Maunder', 
rlotbcs stand for dora· 
bility and style com· 
billed with good Ht. 
John Maunder 
' . 
TAILOR and CLOTHIER 
281 . ts 283 Duckworth S~. trick which b od been 
"Ir I bsd onlf knew before!" 
H~avy Duty 
Medium Speed 
.. 
SILENT ;CDNTEMPT QF 1GOYERNMMT ::~::::~::.·~:~:~: .. ~·, 
MEMBERS LASHES .(EIDER .Uf !=~o ~~~~:~:::~;r::! 
'OPPUS1T10N 1Nfi0 fURY . ~ ~ ·~r:=:·~:nr::r:~:ies~~:~~!: lU .. f.IA 
· make cootUUona belier. I 1~
The attendance at the Ho se ' ing their Jcader, ought to see to it, Arouud -t~o Houae ·Yll&terll11. there. • 
'cstcrdny afternoon ·was large. that this burroonery is ended and ~d.-:Slm~~ than tho ordl11&ry crurlolJl)I • 
. . . ,.p IY~ u to what lbt replf of the w 
The prncuce or playing t o the the serious work of the session .Nl~er or Marine and Plalu;rm 
galleries. which has been followed undertaken. would be to the Queallon ,..rdl~ 
up b)' practically every Opposition f At lb& petition alago the leac)er ol .tho "'N:fl' or the hbaoon and lard" 
eakcr since the House opened the OppoalUon pruented 11 pttlUon 11b1J> S. S. Eburoon1 which llhlp It 
sr . from the resident of Ton eo,·e. Ferry ""Ill be remembered went uhore ae11r · --;-.-.....:-..A~ 
drew forth a ecrt:11n amount of ~and Dlatrlcl. uking tbe allocation ot Cape Race laden with food for &I· LI d Ge t• 
lhal desired noisy approval which a IUD\ of mone)' to repair a public ,i;lum relief. The Information &a.keel oy or'~ I~ 
the Tory clement to the right or wharf. • . . !Or put the query In Ibis .tona; • 
tho Speaker seem to t'elish so Capt. Le wie prl!!ent6d a p~tltlo1. 1 (a) Wbo acted u Wrec:k CoDIDllll· w k · 
. . . Crom the ruldeot.11 of Holyrood. The aloner for the COOd1 fllYod frOlll the or ers m~ 
much: but tr cond111ons arc so petlUoncra wunt $3,000 to repair tho 13. S. Ehuroon. I \"7J'lif 
scrio~s :is the Opposition haran· public wbarf nt that place. I tb) B~· 11•h11t o.111bortty 1ucb c:Om• 
~ucrs insi:.t they nre then as .re-, A batch or q11CJ1Uons " ·ere .u1ked.• wl1~oner acted. 1 .. 
rrc. cn toti\'CS or the people who ,and certain Information requlrW b11 Cc) The relllraa O( Sooda.laaded alld 
Oppo11ltJon mombeni tabled. CIJ) To 1how how such good wen dla-
in tcrcsts t~e.r prorcss to . serve, In tho matter of uklog que111101111.1 posed of Capt. Joaea' queetloD wtda the Oppos111on members. mclud· the Oppo1ttJou bu nol only broken reference lO the wrOt'k Qt Ute St ==============~============: Krl•tl"11a(Jord la of aim~ ~ 
THE MONE\' MARKET! · 
E~OLlSll (S~OUT B.lTE) 
• Raft )>f,r .!: Sterll1r. 
19:!\ BUYlKO SELLr:-:o 
J,o. 11 .... Ufi~!r 4.31~ 
Jau. I!! •. •. 4.!?S 4.34 
l lD. 13 . ... . U6~ 4.31'4 
Jan. H . . U4% ~.39% 
Jao. 15 . • 4.!!3 4.:lS 
~D. 17 .. 4 .!!1~ 4.27% 
A::O. 1 .. 4.!!5~ 4.3H~ 
an. 1!1 . . 4 .!?S~ 4.31.16 
~D. !?0 • 4 .!5~ 4.31% 
an. !l . . 4.!S 4.3! 
au. ~:! . . 4.!!6 •;ts 
ID. :!5 . . 4.~5~ 4.31% 
ID, !?6 • , 4.!?6~ 4.31% 
Jan. !!7 .. .. U4J,!r 4.30% 
Jnn. !?S .. .. 4.!?8 \!a 4.34 'i!: 
J~n. !?9 • • • . 4.29 t .36 
Jan. :n . . . . 4 2!1 4.36 
.... .,. l • • 4.2i51' 4.31 ~ 
Feb. :? • . 425V. 4.31 V. 
Feb. 3 .. 4.!!7* 4.33~ 
J.'ell. 4 • . 4.28 4.34. 
reti. 5 • • . • 4.28~ 4.S..~ 
Fell. i . . . . 4 30~ 4.36~ 
l'l'b. s . . . . 4.:l:!~ 4 .38~ 
l'ch. !l . . . . 4 .::c;~ 4.11~ 
Fch. 10 •• 4 .351/~ .(.41~ 
l'ell. 11 • . 4 .37 4.43 
fell. I!! .. 4.38 4.1. 
l'tb. 14 . . US~ U4 ~ 
>'rb. JG • • UO')\ 4.16" 
J.'eti. 16.. Mu~ u1~ 
Ftb. 1': • .. 4 44 .. · 4.50 
}'ell. 19 • • 4 ~% 4.!71' 
}'cb. !?l • • f .U\4 4 .47~ 
\ '.-h. :?2 • • 4.43 4..49 
i'l'h. 24 . • 4,.'\$ ' U6 
·us 
~ 
4.41\6 
•ATil 
UT~ 
U'1% 
U•ll 
Ul'i 
4.41% 
4.41 
._. .. 1~ I 
4.44 
:.prU 11 •••• 
April I:! . . .. 
.\11ru.,, 1;; ..•. 
4 ~­...... 
4.331~ 
4.:IS 
-4.37 
us" 
.... •014 I~ 
4:)11~ 
Ul~ I 
4.H I 
• • , 91{ I· 4.<11 
4.4'.! 
4 .44 % 
.l•f!IUC.11'. 
ltatt l'er Cut • 
BU\'ltl>G SELLING 
14* 151,i 
14 ' 15 
UJ,i 16% 
14 15 
tS!• u;, 
13 14114 
13=)& 14~ 
13\i 14~ 
13~· 14" 
13~ 114" 
13~ 14\i 
l~· H% 1%* 13% 
10~ U!i 
10l4 1114 
ti*' 121.4 
11% 12% 
11 1~ 
U:"a 
10% 
12'1 
12116 
I .• 
" 1!?* 
1:% 
13 
13 
13 
J:: 
13 
I!~ 
1!% 
I ~li 
1211, 
1214 
,J ll,~ 
Jl~ Hx 
11 'h 
1:? 
J.lT' ... 
11 ~ 
12 1 ~ 
12~1 
u* 
u~• 
13~ 
13~ 
H 
"" 14\6 
1.4'4 
141A 
14 
14 
14 
Jt 
J:J~ 
1314 
13~ 
U \', 
i:Hi 
W.i 
1!~' 
12~ 
129., 
1a 
.r-1, 
jTbe memi,.r for Twllllqat• ws 
tbat an ana-.r ,... .._ I u nd would be tab"lecU11a ..a.Mr.:.41r-> 
I The balance or tu 
;IMled o.U Ut *' 
' lllcllael ~ Ila 
dr,.sed the Houe oa 
Roplf, It became 
leader or tll• Op 
amendment, w.bkla IOOt' 
ch.- Act to~~ 
~')f Sall eo.llalr ....... 
!'(!pealed. Sir Mle)lael .,~ 
It clear that Illa P•l'llOM wa,"f 
muc.JJ to deal HfioullJ wtda.1Jae 
which the amudmat PQrPOrted IO tile 
ralae for dlllcuaelon br tbe HOlaM;1 ......... , ~ bill CO ghe him a furtlMr oppartUDll7falOD Of lbe atrlh: Iii ~-J'J''.';ll'IK,~lllS.~tll 
I \O unload his venom and 111-eoaculed l&HI arlttNI." Tiie .Old)' ~·- n t 
1 ti11trcd ror certain promlnrnt mem-' propoul wblcb tile mblera woetld ana f . _ 
lt1Cra or t be f'HCllllYe Gonrnment.!attler was one In which the OoYel'n• • L.OXDO~ ... 11!-Re........U.,. I espcclully the Primo Nlnllttr. l ment otrerect attn the wqe quntlon, of • th• aU11dq 1r11Den wrote to tbt. m! u to ._ 1 ..... , ...,...,. 
; For more than t.wo honni 1110 Ov-111111 been tellled. to sin temporarr10orcrnmeat lbla eYenlq to rlf•11e to In':.:,.,. llsecl 1l1IOD tnfec!Ol:Oiilliill' t~<>sltloo lender lucluli:etl In 11 tirade o: nSMlt1tant•f' to mltli;ate· the rapid re· r.rc:cr•t Cbe PrGl>ONI• &bat bavo bffn b1.11la &he lOftrnm ... t wUI be \lrf 
1 pertonal ntiuse and " mo•t 11n1tentle· l" 11011011 or war;ell. othen tbe1 brtu•hed ; iode ~· rrt'niler 1.t~·d Oeorr:e for a to ct.n aaahltanco •llber bJ loan ,.,. 
1 mauty exhibition or stro111: pol"l!Onal a!lttl!!, ttt t1Jne11 with heated llJ'lt"llllMlfttll. jt l'ttlement of th" dispute with O\\·uel'l!. otb9'Wlso d11rtnir cbe short l'&riocl ~ sen~., ttla -~~~ 
I dMlko tow11rd11 the g!!ntlemen op·! '!'he Prime ~llnleteT met mine owner11 I The mlner11' lettn tu 1 ... Genre• eald nrder to mltlcate the rapJd red etloll know wlla\ llul ~ --poslte. He ount'ked the 1tentlemen' anlJ miners In 'eparate conCerenc". "'we bu YI! Cully ~·on11ldercd tenn 1 llt'I ht ~" la dlatrkta molt .. : I)' tile •P of ltalrlJ he. "'9 
'"'ho ronsUtnted the Coun or Enquiry tbt'n Jointly, but no~e of the argu- ronb In 11rrllln1 10 u11 tbl~ mornlui: by nf:~.etl."' ere Abl111ll &wren. daQ'Mw 
aud 11t11ted ti.mt lnllucuce had been _ Joha SW)'en ot tbJll '8Wa. 
brought to l~ar on them. or to use ,\ Dlt' t' ltTLT SITU.\ TIU~. • •. • . i rla&e wu ID Ideal OM la !;~:t0~: :~~:c;·t:.~,~:·~: "~~~~"~:~~~ THI-; HAGUF:. April , .. Tb o b 'U .· ~ rA1•0g DeGf ares ::abs:.,::.~ ~:s:.s.a:'" 1 tako pnrt 111 the cxamln11t1on or wit- Government. ll wu 1111;~nc~ ~~. UI ·U . ' . )Ir•. Alben Power. Ula wl8 IJ1esse8. Availing of his 11rh•llege11 nlufternoon. holl rctuaed verrulsllloo to . t·~•lled bfm about als 111oaatU. 
! n member of tho llouu be uttt~ for mer ~mper~>r Wiiheim to uccom· her lou very ktea(1. TM 
1 
tbc e word11 "'.\fr. Woodford~ did notlpany the bodr of u-£mpreu Augu8ta ~ 1 e t Rr • ·aa nol Ions. howeqr. ~"'-"'!'= 
! perjure hlmselt but v.•ho did . I kn01' Vktorla to the German frontier. The a1u s esent ure rewalted. SIDce tlle GIMll 
I who tlld and .. • Ill tell thlll Hou~ be- former 1-;mperor and f).·Crown Prince . • ' 'I lltc partnt'r. be bu .,... n 
1 Cor It c l<Ul'l!. Ml 11 consequence of l"'rederlck William, therefore will • • hhl eldest clausltter. Kn. 
' thl11 direc:t and 11erlo11s charire. e\'er)' proceed with the bod. ool • t •M tcuderl1 and atreclloaate17 
w1tne111 tbat appeared mual be under > ) 0 aarn. bl 
i the 1mpres11lon that ht! l~ a perjurer Nat· , L . to m. u SI l1l h l rod ll t rXl'l'EP ST\T>:s TO PrT IOU s , e~ue Our dettlllled friend ... tciil 
• un 1 r c ae P ucea t e proo · 111:.\\' \ ' Pl 'Tf\'. OX Wll E.\ T.' • t 1 •' rcart a member of Goo« l j . The rul"JIOll' for whkh yesterda)"-11 • · • 
rouill and tumlllt taellca were Intro· . • • • I Xo. 1• J.O.O.T .. and ~ ~ duced Into t!Mt deb9te ,.. .. too plain \\ 1:-0X I l'l•.C. 1\prll, l:!- SJilpmcntll. dh!I'" from It, the loclse alld 
I to d«elYe the moat un110phlath:ated. of C'anadlan wheat ant! ftour. 11qld. 10 J cl11le11 It aouabt to lacal~ 
IA ... poll whleb lasbeii the member American dealen., art' being rushed A so Approves of Tar'ff t p t t bud bla sympacbt and ~ 
fOI' ........,. ... IDto fill')' la one • •ltbolll llCl'OSll tbf border ln llD eodeD\'OUr l,O • J 0 ro ec •·Qt> alt•o II DlOlllber of -~ 
I,,.,..._ (alleat coatempU al limes It nl·olcl th!! henvy duty that will folio"' F d I d· , Lodge Xo. ,, S. l'. Flabermeo. fl'Oili 
(
WS. c1t1ep. Yeatmlar ,..11 Just 111eb In Lhe ennt of tbc 1''ordne> Torill armers an fl ustries. the time of Ila lnllllllllon to the dilie 
• lt•lllOD, Bill Board becomlug h1w In lhe oC his dl'llth. belns alao a _..lltl'. '411 
l 'nltecl States. local n1ll\\"ll) omduhJ \\"ASHlXGTOX. Apl'll l :!- Iu the Grnnd t.odse or the Ordet'. To 
st•tcd to·da)". I 111' orJble but It kn(t'l\'ll no ll)'tnpathr.'' show bow lnterc!lled' he na la tt~he. ess Mao oponlus •ddl'<'~fl 10 liolh houses or tu tbc IUltltcr oc 11ru111rut'nt th(' Pre· worlter heard blw 1111)' aome rears aso • 
!STl::,tlL 1•RH't:s ('0.lll: DOW~. C'uni;rca11 to·d11r. President · Harding "1•lcllt ~alit tho Govcromout wa>1 In " tb11t be had Ileen A member for fort)' 
'dcrlnltc,l)' decl11rcd ogafust the r..eag\ic ai C!Ord "Ith the ·""111h to ellmlnat~ tH thrl'Cl ye11n1 and bad never mllMd a • 
:lJIJ; Jlke to ftCOUl'aSf :\EW YOltl<. April J:!-Sull. tnntlul of ~atl&na 1111 8 1 pre eot erlsllog n- llurdr11 or llc3 vs arm11ment hul mcl'llag or the runernl of a cleeeued W14t• 1 We believt rcductloo1 In babe aelllos- prices or • • wou.l not t•utlrcly dlicnrd the a.:en· brotlaer," '"bfcb i. certatnl1 a -·•-118 
, , rorui woultl be mode. !lo•·cver ho 1· lc:1 co d r 11 h .._ 
.::a- · 1iroduct11 o r U.S. Steel Corporation and • · r I! <'n~e unl 1 e uM>d wa" rt'COrd. He •1110 made the atatemttnt 
_,. .auul, LO Corm nu a !IOCl!tlon 10 rro- rtmoYe I Tl I' Id 
•ILd •• Im rt llll •ub~l<llarlea "Vl'ere 11onounc:ed to· ~ 1 • ll' re.a ent coun•elled that he had neYer tall:en a cent from l~·.~--L- apoml o'tObUJer night b)• 1-:11iert H. Oary bead of the ~<>IC llCO In \\ hlc h the Unltc•I thrift .Ill " l!OlUtlon or the burden of the Cunds O( the 1oc1- for tick benalll.   • Stnlca would mos t hc:irtlv join The ' .> dell 11 di 1 dJ ·~ Corporollon nCtcr cousultlng \\'ltll · · ' r 1• 'II' 11~ n Cllted he There ...... no man In thla Soclet1 
• 
wlaen tla.? Uniort l'rcaldcnls of l'arloua compunlca. Tho Preeldent dcclnretl ror h 'llrtnnt tunl'f wouW :ol11u u declarAtorr re~olntlon more ready to help a sick brother. 
9 "-- o:>actmtlot , <>m•w&cuc.y In cb1uucll'r of ...... c • ·1 1 u'· • • ~ny can now prtcea become eJ'Cectlvo lO·)AOr- I I ..... c ~ I I crman) "hen IUCb Whenever Ii broU»er Wal tick. .he •I· 
•L- .L.-'"-r and. chean. ro\\ In this connection llnrdln& t1nld. rrttotullou wu pu~11cd by the Con· l\'llYI enquired IC be .-11 lD need. and 
-..~~ r · "l'r:i.de ought 1<1 be 11nd,can be hon· gre"'· 
ler tban U.e fotdrn .article? IJ be found be ...... bll ..... ahnl)'ll W b Ip b b · JL\fl.\ Ill L.\l1:SfRED. ready to ban the sick brother 11111•· I e _i 'o..u , y lU'l~ £.,Jex. April l :?-Tbe 11chooncr Mny I JCt:Lft::t' · ·011 Tm: R.\LLRO.\US. I eo-opcr111e for lhe protection Of the ed. :\o•· bt .... paaaed within lb• 
I 
fOUr 5.,.,_,. Oft t JOU rec?• Dower, built to µro-.ecutc the Q4ber· lllt"rttlt lhcy llotb have tu t·ommon veil. He lh'l'd a u•dnl llCe. He '8'11 
proeale by Rndina in your lea out or Bo~tou encl to repreacnt
1 
fllka:co Trlhonc: The <'arlr :-elle1 '~:th th<' tlllhlk. \\'e ma t baTc re· 11 broad minded cbrlallan gentleman, 
1ftJderT • l lb111 port lo the race& next Call forlor the r11llr-ood1 l'I euentlal to the 11rJ11ttmcnl!•. hut they should be ~~h· one of God"• noblemen. ~ pa..-l"d 
i -~-<>- --.-1 tbo lnu:ruatlonal ftllhlng ve11el tro- errlr re11toratlo11 or our buihies" prl>!I· etl •lthnut 11trlkc.o' or pel"C'm111ory quiet!)· Into real on Bunda,)· lllsht. 
!THE REASON JS SIMPLE ' Ph>" won ut Hnllfax tut ycnr by tbe l 1•crlty .• \\'o tun neither 111ford to go n J~hQdS on eftfler ,.Ide. Peace and )larch ~ith. und ••.• buried on Tllun.· 
!• __ i Y.11~r11nto. wuk l11unohed to·dar. • 011 a5 we aro nor enter I Uh> n 11tru~glc wor:, on ralr terma ore M•enllal •o dny the 3111t. The : S.l'.F. SorlNr 
• 'Tl'I only this , lhlll you ar.:i too I with ICt.bor to tiring obout n juil r\'I L·oo1;t•r11ed. C'oznmon 11en11e and turned out fn ;oodl:r nambeni. and a 
' 11rudenl to be caught 111 11 nro dll11•ter ' wu.1. (;O:STr~IJE l\'ORKL~f.. llr111ltlntlo11 of labor 1.-011t•. rt Is In· pullllt!I 11plrl1 \':Ill ac.~urc both. ' large concoune ot Crlend1 and nct11l • 
I '"hl!u ~·ou eau. at trlftlnr: e:cpen'le. se-- LO:'\OOX. April 1!- Rull\\·ay men 1 c1.:nbent, thcrtforc. on 1Jo1h the rail- born rollo•·t!d hi• remain• to lhl' cure 11mple money protec:tlon from nnd traneport • ·orker1. member!! of I road management and the leaders nud W.. are alwa71 ""'8nd to ..,. )lurtll Ill wbl~h lt11v. Canon Day Ir 
rercl& J oimaon, The lwrur11n1.e llan. I.be Triple Allfancc. WUI contl1111e Il l ran1: anti Ole of rnllway emplO)'•'t'll to Jl1 Bill Heed9. Letter ff ...... Olttrlattd. 
I 0 work de11pllo the s trike order which ltC" ll their head~. to trl'Ut !'llCb Other'• envelop~ at abort notl~. Unlott lDf~llTl.'lt: 1,'f ' l 'fUI .... Utf()l~4'1'.,. bad been h111ued for to-nlgbL I •i.lhns In o 11plril or ""J 11has. nod to PabUshlnir CompellJ, Ltd. 
BRINGING UP FATHEll. 
<.'OHRl-:SPO:\'DE~T. 
llouulsta, 
,\r1 II 11th. 19:!1. 
----o--
Killed '!be Bear 
KDXOSOS. U.C.. Aprfl-Wflbout 
the aid of • i;un. capturtur a bear 
"'~lflblni; ~ poanda and puttfq h1111 
to •leer 'lrltbta llftNn mlnulet or their 
unu:pecttd aieellq. w11 the · f•t oa 
R1.11 Hotle, aune)w, aad C. L. Latlm· 
er. hta companloa, within a milt! of 
So..- Weauntn~r·e nortbem · boDncJ. 
al')' f ttt1atlv. 
Druln happen.eel to eroaa tbe 1nr-
Yf10f's llnee. Wtdle bltlmer attract· 
td tu 1ne1tUoa wlUa 1 pole. Horta 
l'aut.lotuilJ approachod wttJt aa ue 
and ~- has a lln blaclt, stom6' laldt • 
• 
. ~ 
I I 
.· 
THE EVENING 
-=:;= - -
N.O!ES OF l lRIP 'Tl··E 
) ~ . . . ' . . , .. 
- --
: .; Hon. W. E. C0ak"er . Continues " His .No-re~ afNl .7.<di 
*' •• • • "' ") j ' • . • •. - . ' • . ... ' . ... .. ' 
:·' of Big Industry· on ~est .Coast-~ The Curse:nt . ·. 
1·... f' l . • .. . . '• . " - "' •,. . • 
· ( .; .'i ",(:Jonsigned ~11./:1:--Be: EstimateJ· ·Loss~ot ~ 4" .i1 • 
i .~. · and.a Hali -'-'Million''Dotlars ·B~ciJuse '" 
• t ' l I 
Exporter$ Lifted Reg~latio~s. t,~~~.,~N~t - .. / .. 
_,. er )Vould hayt (Continued) of disloyalty in any shape to the Crown or Empire. I con- subject In a aon 
I interviewed c;ome of t~~ big. cons!ructive men ~f sid~r !homas would be a ~l~ing to any Cabl~et ru~lnf and u~~ 
England during my recent v1s1t. ~ir Cecil Budd, the big I Sn.tam. I m~t Lord Morris on several occasions, ht.;.Js JUSt th T '- r 
man of the British Metal Corporation has been awakened 1 as interested m Newfoundland affairs as ho -over d MJlirtniit;' by the prospect of a big copper industry in Green Bay and .enquired about several of his old (riends.: wiP,j':-.-~~ 
the first step to prove the extent of the copper deposits of St. John's this year. but ho~ to do .~,1111"tfto.t . .-
Green Bay \9ill be undertaken this summer by the biggest 'will be accompanied by ~Is opll 
.. 
mineral concern in the Empire. If the copper deposits : niversity next year. • 
exist such will be provl:n by the greatest coppe.r e~perts in ! I visite.d Po~U 
• th Empire and if proven there will be no limit to the c~pital France. l met Mr, 
· · available for the industry or the quantffy produced, not at Marieno Borreto, 
Little Bay or Tilt Cove:, but a dozen or twenty places if the fish merc:Ji11nt ~ 
~., supply justifies '~orking. Seventy percent. of the cof,per· of Italy and di@ 
:~ ~t\pJ>IY of the wodd is ccmtrolled J>y America. -.The. -..Bpfish I found Colon~ 
Governmen t and big industrial concerns in the Em,Pire are . had established-bl 
anxious to make the Empire independent of outside sup- was in close toui:li 
pl ies, and if Newfoundland can supply the copper, there is · I met Mr. Butler, \9 C) 
now no question as to ways and means for production and and discussed the Gre"!k sltUa O 
a market for a huge quantity annually. on a special mission. I understand~ • • ... 
Re timber resr.iurces. We are on the eve of a big pulp i~g co~d storage .buildings at Patras.andlntends .to ~ nd p 0 
and paper development on the Humber, embracin~ the his Ahcante busmess to ~r~ece .. I spent several weeb In gOods and fil 
whole of the timber supply on the West Coast. The biggest Portugal ~nd beca.me fam1har wit~ conditions there. , I was prices for fish, botll of wb 
man in th is line in Europe, Mr. Blackstead, an Anglo- not surprised to find the St: joh.n s exporters so little. In- movements were natural ar#f Im an ~r ~few~ 
Norwegian, will visit Newfoundland withi.n two weeks to fo~ed of ~he Portug!Jese s1tu_at1or:i . . ~;. ~ropean situ- commendable, the UQion h~. e .was. ·himself ass04iatear~ 
' ' Lake Water Power, which is estimated at 290,000 h.p. The fou~d!,!'P;·· • f ~ ~ l) 1 t l!:'~Ji; ,~ ~l, l ral~ll · ··a~tY: ·bavfng·ffor ·fts' tnjl a~~·~celved~:Jf1811lf Mt~.;.; . .. sub111it a huge proposgl for the development or 'the GJand at1qns. can ii~'· ~~ &\•Sp~d. by{ ~·.Y?•• .•• l~Jjf .. . New- degenerated into a polid1·,~rnel_V~~t with the ~: -i: a~·geo, 
. , i establishment of a pap;:r 'mill of a 400 ton daily ou,tJ>ut 1il was in dose1~u~h Jl_h:fill'ftwM ml• idlliropo, pul'pose the pmtnotion ·o~,t afflrt·t~e ~t ~- Botas esEUy ,. ' 
capacity, which would· be nearly twice as la'fge! as Grahd but I wt.s amazed with conditions I found to exist. N~ special ifltt~dtS or 'its I mr&.41D11Fi.ith1ch, c\Ufenv ~ h II . n ~,d 
Falls, the coqstructlon of ele'ctrlc' smelters to utilize ::th~ wo~df'iJh s~pl,iQ;~e w~t·f~3l~&~lf1il'1f'Y f~1.~ ·bers a ovenand at: ' nst~t11Yi£0~-occupy-anll; . I . . ~:ii 
f chrome iron deposits in the vicinity of Bay of lslands,~·~nd whole position bY.Jti.~. ~at~m~_nt_ th~~. onfy those wllo-vfs1ttjf t~~ftif ,/t~fes~di'f tie ooJliLl ov~1~,wg¥,never P.rocp~~· . ql«ll•~ical parti 1.n 
· the manufaFture o(. nitr~~e~ as a fer~!!iz~r .fr.~JP.. the ~ou~- those marke~ ~no~ the real ~o?d1t1ons~-1 On~ ·of the 
1
harEf: .• 11Woi~.'; " ~ ...... Y,..,.,. ~.>-: ~tt A'S ·soon, h6*e\ler, '~s .. 'M~ .t~1 I~ur;:J).eijiilf)Jttij ~ain of lime stone !'lt Bay of Islands: Tti1s lndl;_1stry, ~111. est t'asks of an expo_rfer whq Vls~ts Eur~~t~P~ .'inal'ke~ .• ts ;(o ;me fishermen will nofa Morine's coMem<ff iiSJllla-· tbc.abd.R.CIWltll:.;;.~u .~qli 
- , employ permanently 5000 men. The big mclf int~r.este,d in- place this exact situation before those .wlio1reqiain at.ll~et, that ·even the :ittdivtduai~wJ!. ,.µo.ion • · , ... J. • . ·· U.- fd)d8tm~l\1 
. elude the great Armstrong Corporation, .which req~ires Y_e.ry often an expo~ter at ~t. J1oh~'s "!'"~t .r~al~~· -cxm- berated them · in ·isuch· bruttl 1fuore I! ecydly, sin~o . h• · • ~ )~rge ~gu~ntities q.f sted !or !~eir h.uie w2rJ~s . in .England d1t1ons abroad «;ven Jf every care to ti:~Asgtl~ ain al>liQd~nce. _ , .. , 11 ~· ,J" · /J. ~, i ~ : P. ~t 
and throughout tlH~·world. 'They seek · concessiO'n~'· from of words is used. · f ~ , ... ,, . - • · . • : • _ ,.. • , • \, • , . ~  th~P{,: 
th& Colony and if the Legislature comes to terms they ·are However, one ray of hope appears }o .~he· ~is59lution affair of the exporters~ I ·P~tson~IJy .~j! ~~l.L~Q.ut m~t1oa into a 
~y tg start operations in j une or j uly. Mr. ·Blackstead ·of the Italian Consorzio on April 30th . • J.his. will 1 leave-
1
co·ntr<>I as they will and problbftt"Wiff tld· t~ 3111 ii a 
has big similar interests in Norway ip Qperation ~ he con- Italian dealers f,ree. to deal directly with: New~,un.dland. I of them, but while that may'~\ttt me; H'1v1n· hbt be ·1n "lb'e" 
trots a half dozen huge industries establlshed. .~by hil1l6elf understand Mr. Ragnoli hopes to estab(ish' a company or .bestJate.s:.C$1s of tlte~ountrylnJeneral.~ .. lba,oountry niust. ,t!<m~f.f.b~~ 
and under his personal supervision. He is a ~ealthy Dian. fish importers to impo1 t the Italian Codf!sh rc:quirement,s :seep.re fair returns fo{ fis~ Q_~~Lcannot ·fu1li~tiin" ils .. rria~'"· lfs"mclr.-.~rft"-Je.;.1.4!fft. ;; :·:}.ii~~ 
worth many millions of dollars and under fifty years of age. under his management. Something may come out of his pendence if the fisheries a·re ti be depei;ided on to maintain ·1 Good for the~. P. .! 
Interviewed the. Armstrong Co., Lloyd's Bank and other proposal, but I dor.'t believe he will succeed in forming an the country as in the past. · · And to thiri)c that Mr. Morine 
cii1 con 10 utls m~lf as to tho s~cllng absolute combine to include all Importers, which is hls aim. To show what the exporters did by lifting regulations said it! · 
f 8 and object. - after I left St. john's, I quote the folJowlng facts. At Liver- I i:he Advocate fs certain 
In G~e Mr. Hawes will establish himself as he has in p·ool, Labrador sold at 60!- on January 1st tfuder the regu- , that all F. P. U. members wfD 
lcante and if he i~ permitted tor<fo as he pleases he will 1Jations. One month after the price had decline<J to 40!- be glad to hear that· not .only 
Introduce Into Greece the same system or consignments 'land in two months to 101- . The country therefore lost say · as a Union do they benefit 
whfch prevails in Spa•n and which has turned out ~uch .a $5.00 per quintal on .20,000 qtls., or $100,000, w.hich need · themselves in the matter of ~Id curselor Newfoundland shippers. I venture to predict that 1not.have been los.t. In Gre~ on Jqqua1y 1st the.pric,Jwast' priers. bat ,.ntaa • . poqtlcal fatted pt6iecff unr~1ra&u~~tio~ .·are utilize4 to control exgorts of fls~ t~ \about 751-::. and in March• P,j)OO qtls. sold at ~G7l~ '.pany-.· it~e F. P. U.'s ftlain 
us hopo. .. ~at Greece that \ve have maCJe our last outright sale in Greece 70~ could Have lieeh ob~alo.~d in Greece righ&.~h ·the~purpose.-is.ao.-......iter~1the · 
fishing an-1and the introduction of the Hawes system of • consign- lw'irter had regtifatlons' h~.en'."enlo'rced. About $5.0(fper·qtl! '-speclal trlrersts1of its mem· ~lt;ls ~nt OSc: 1ltlfo know, that ,ments will strangle out:ight sales in· Greece as it has · 'in 1was lost on ao:oqo qtls., cqu~lto $400,000 owin~ to fhe .riiSe. 'be..s:· "From Wir:1·~Mori~e·s N't d cannot continue to exist solely as 'a fishlng Spain. Consigning fish is a mighty profitable. bu,siness for ing of i:cgulatioO:s. Jn:Sp.al{i on January !st L'b~gr .S!'ld opµiion .• it a~ :tbat ey~ry· 
coun what is essential to our prosperity and . the the receiver, but a mi$hty cost!Y affair .far the sender, and 1at 60~-. Two months.cifter tbft, price h.llc.f;d.4;41&pe({ ~as]- for body·shoul4;J»hl the F . ..ft.U. 
maintenahce of our independence is the developme~t of our what is of more. importance tp us, there wil! be no stability 1good Labrador while some so~d at 30J-;--, l~· P;or.tuaa~~e h~vc T We shall- ss.on: . · 
timber and mineral resources. It is with heartfelt pleasure 1'1n the fish exporting business until such a system is down lost'$6.00 per qtl. on 150,~ qtls., or . $9oo.OOO beca~se of "I wish t: Union to be 
I submit these few ~r,rds of h'ope ~hich I pray will shat~er .~nd out, a~d what~ve~ man or combin:~~n ~f me~ succeed ;the failure to enforce re~ulat_io,ns and the lack o~ confi- successfully financially, but 
the black clouds which now encompass us. I shudder with : m destroym& rhe ousmcss of consigning. fish 'will confer ldence and courage of some of the St. ·john's- J;xporters. disbanded · uticau'y.'' 
the thought that something might transpire to slay this upon Newfoundland one of the gre-atest blessings possible. In LiverpooJ, Portugal, Greece alone nearly $1,500,000 have T '. 
1 
hpo .Ad . 'te . r· 
Humber proposition. for it is the one, th}ng we require at! Those who disagre~ with my op_inlori on this subject been lost to shippers since January 1st because regulations r~ y, th~ k ;ocaM ·~suB. 
this critical period of our destiny. !had better invest a quarter of a million of .dollars in the pur- lwere not .strictly enforced. It may be argued that they prl~, to~ 1~ t ~t 
1 
~:. ·the 
While in London I me~ the Under-Secretary for the cha$e of fish and th cu after paying freight and insurance 
1
could not be strictly enforced, if that ts so, the exporters are ~o~ ne s.h;ould wf s litics. 
Colonies on several occ:~sions and dined with him prior to tu rn cargo after cargo or shipment after· s~ipment into the to blame, for the Act passect ~ast year was their pr~uc«c>n . n °~ t<!. ~o ~ut 0 . pot al 
sailing .and I bcli~vc the British Government is giving seri-, hands of fish dealers in Europe and accept as payment any-jand if It did not confer ample penalties for br~aches ot the B~t th~n~ 1~ is Y~ · ~~ urri· 
ous attenton to Newfoundland .PrQblcms._ l .lPftMr . .J:· H. thing they choose ro pay gen·erally f~orn six to twelve regulations, the exporters could have obtained what was w en r.b . ~rin~ or ~he 
Thomas and Arthur.Henderson, th~ Labour Party Leaders, months after such shipments, and mind you gentle ('eader, jrequisite but objected. I a•rt again that the lifting of I e~ce at t e an 5 
1 
t ·o-s-
• anq talked over quite freely with thc;m tb~r...-12JiQ.s in. cv~nt one is considered fortunate,ifbe receives half the cost value 1 the i:egulations on Jan. 2nd . . caused ·the shl&J~TS" 'a loss . of Unlo.n m4!!J. l~.Br:;av ~a II.a~ 
of .Labour securing pnwer in England ... In Messrs . .Clynes' of the· shipment. · Thi$ i~ the curs<; .of the fish expprter and $1,~,000.00 that woufd have l;een saved baa regulations ~i.otb!akCQn:. e ii h ~p:ion 
and Thomas the L:ibol•r Party potSe~ st~i.. -able men it has gone on for two hundred years and the regulation& j6e~if "Stn~try .. 'ei'fofc~,&.'~ No one·. in ·any ··way · wa~t ~ t, n 5 ~ i t . t e ~Id 
wha, wlff not dishonour E'og1and or.tht E'mnire ln] t1e ev.ept W'ere intend~' as a, -~~rl 'refuedy for such ~JdesP.era1e evil.~: ~:W..;~e,.y j of~ ~ .1~Jatlons~. thls")u,r." tn·,h'e~ .. ~~t'-JW.~cally ~ uQ.tler· of power being placed in thelr party. Mr. Henderson !s an I As for Mr. Hawes: all ~dmit his abilities, and especially anx~[- tlt~ . . :i;u~r e~a--~-9 ~ could .· come by 1iftlng· In • 90J¥tc-.n n? , : h'. 
able.man, outspoken and fe~rless, but he· lacks the t4ct and , ~11.sltrew~J:l!f.5 4'¥}~ his-y·ast experience, but his system o .. fie~. 'Mu~ .c9~l ".'6~vi b~ dved by not lifting them. f ~~h4 · lttfh ~,~es t ~., 
moderation of Messr:s. Clynes and Thomas."' I mixe<h • ~ith c~o)lgqmer\ts. ts.lrt1urini m~ny wbifo it Qen,efi~ a few. ':the ~~rters fn(( Expo~atiih ~rd when they recom-: er ~~ e wi pu ~ 
several of the -Labour M.P.'s in order to satisfy myself as to That few wlll in .due course absolutely control ·the . local jmended ~he Ufttng of reguladdn~ bad eone ,,-11~~ •'-11•~~sh ~o~ ~1~ J!~Uo~. and . p 
the make-up of the party and their inwa~d .conceptipn of purchase and exportation of the annual . catcb of New- their feet. or they had some . u(terlor. lllbtt~· hi l'tew.. f 1Jft tt. _~ ........ ---
the part.a Labour Government would play as regards the foundland, which fror.1 many angles Is not desirable .• So know that at a meeting held in Spain by fish dealera· lfi ... ......Jell 
Empire. I do not tbtnk Britain has much to ~orry over as far as I am concerned ~ have endeavoured to do something . one speaker decl11ed he had staded'to fight regulitnmCl "" .. Sillr 
regards what Labour will do to w~ken. lmperlal ties. They 1in conjunction with tht Trade to place the export of codfish wonder If this is thee~p~natton of the. reconuaetldat10tmJ ' a.'81111i• 
are true Britishers and lovers of the Empire. Whatever ,on a sounder basis. If that something Is not as acceptable 
1
made by exporters and Board since I left St. John's. We .. 6t llrrp' 
.. f~ults soi:ne might posse~, I do rrot think they w.Ut be guilty 
1
to the trade In theJuture as it was I~ the .paat, 1thJt .ls the wtll see. . •. ~ . ~ ... ~ • . (to M-Mellt):f~· . .. 
I 
J 
CANADIAN NATIONAL RAILW·A YS 
• FROM MARITIME P~OVINCE POINTS TO QUEBEC 
O~TARIO AND THE WEST. 
Solid steel equipment, l:atcst type or steel sleepers. 
Standard-dining cars, Steel Colonist, also first-class 
conch es. 
For information regarding fares and reservations, _ 
etc., aprty ~ \ . 
J·.·.~· N~ ~ j '()H.NSTONE· 
' • Board of Trade Building, Water Street, 
St . .John's, Newfoundland. 
r=== -=-~ === 
ON.· THE . SPOT I 
. Libby's 
Call and See Our Stock · • 
We·am·.noW llooldnr ordera r0r·Sprlng .~Overy. 
tl(OT~lmAIJ,wu. . 
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UNF.ULING PO\VER. 
ACADIA STATIONARY ENGINES 
1% TO 12 B.P. 
Ships' Ileaving Equipmncts, Hoists, Power 
P1m11-. Circular San and Bclting. 
Write for our attractive prices. 
ACADIA GAS ENGINES, LIMITED., 
ST. JOHN'S, NFLD. 
L2:-~.?st Manufacturers Ml1'1ne Engines in Can· 
a~. Head Office & Factory, Bridgewater, N.S. 
ttnnnui .... ~ ........ ·~~ni;ar.ui:iuz~uuu 
ect4.lllC'D.WedJ. l 11Doe. 
' . 
FOR SA-LIE. 
. 
LEGISlATIVE COUNCIL 
. t 
©FFICIAL PROC·E·EDiNG~S 
the culture of his Intellect. 0¥ co11i&t 
see at a &lance th:u be wu ••tllqg 
more than a successful bmlnc::ts .ows; 
he wu the possessor of a cencrous 
nnd kindly hcan; his sympathy and his 
charity knew noc . the artlflclal bOIVllll· 
:irics or clus or creed. Far 100 liberal 
WEDNESDAY. March 30th, m21. Following is the resolution: was he to admit or SUChJUSllnctions ; 
This bciDC rhc; dmy appoin1cd by 1 RESOLVED-That . the House re· and his -pQJitlcat Ufe w.is marled by Pr~l3mation for 1he mcctiru: of the 1 cords its sense of deep sorrov.· and re· .the same k:si:ll)· cbaracteriatlcs. He 
Lcelslalurc. ..,,,--- I i:rcl, for the death or the hue Honour- personif:cd tile spiril or tolcr.ulon, :1od I 
Al ftvc minutes 10 three o'clock able Walter Baine Crlcvc. C.B.E.1 It "':ta 1b1s :ha.ractc~latlc ~hil:h in a:i 
p.in. lbc Council met. throui:h whose deccuc this Council c:;pc:l:-1 dci:rce cnJc:irod hir:i to ' •JI 
At three o'clock -p.m. His Excellency has sustained the loss or one of Jts '1'.'1d. fonncd fricadsi.Aps "-·hich laarcd 
~he· Covernor, Sir c. Alexander Harris, most valued mc'!lbcrs and the CODI· througi1out life. nic memory of b la 
K.C.h\.C .• etc., h:wing arri\'cd at the munily at large one or Its most \•alucd generosity :ind Ills kindliness of GJ'llrll 
Council Chamber and being scntcd on citizens ; will lont: icmaln crcen; we sh3ll not 
1hc Throne, the Hon. the President FURTHER RESOLVED-That ·' soon forger the kindly conrlcman, tho 
commanded the Ceotlema n ,Usher Jf copy of this resolution be transmitted ripe scholar. the road)' and ab:e de· 
the Black Rod t.o proceed to the Com- 10 the family of the late Honourable b:uer, the oapable, -bUSlltCI& .ntan, ~ 
moos House or Assembly :and inform I Waller Baine Grieve. C.B.E., express· was so huely mnonpt m, and whole 
t/'C Spenker and Members thereof th11t ing the sympath)• of the Cpuncil with eloquence dnd 'isdom were aoeb •~· 
it is H is Excellency's v.•ill and fllc:O.sure them in their bcrell\'Cment. qulsltlona to the debates or this Cbam· 
that 1hcy a 11end a t the Bnr of. this HON. MR. CIBBS :-1 avail of the bcr. 
House: and they being come thereto, opportunity 10 express m)' profound In a wider sphere ~tit)' aad~J~;I~~ 
liis excellency wo.s pleased to open regret upon the loss v.•hlch the country batin& power or our llocciaied 
with the follo11.•ing speech to both I has sustained throuch the dClllh of tho would haye ~d~ 
Houses: Hon. Mr. Crie\•c. The Grim Reaper fame: nature bad 
(Speech atrendy :appeared). hu indeed been very busy durina 1be an tbc q .. Uliet Df!!c~At~ 
HON. MR. SH EA :-Since we l:lllt past few years amongst the members nnd cd~atl~ . ~ 
mer death has rcmo,·cd from the As·· of the Council, and the loss sust:ilncd him rbosc a~ ~ 
scmhl>" o:ae of its mos1 prominent in the business :ind public life or ono called apoa to 
members in the person of Mr. Walter j Newfoundland has been \'cry crc:ll. in the pol,l•lcl UCc! O't 
Daine Crievc. It is ho.rd I)' necessary I The Hon. Mr. Grieve 11.·ILS 11 prominent His tl,caab aoveJS ~ 
for me to speak to you of the position figure in the political nnd commercial PISt; (or.. ~f ~ftJ 
th:u Mr. Grieve held in 1his commun· lire of the country; a.nd lrom early lively ~~­
ity. or or the le:adini;., place that Mr. mllnhood. bis acth•ities c!(tended over' or. tbc Col.Oil)'. • ¥P 
Grie\·e·s Rrm held in the commercial n 11.·lde field. embracing almost every )"Citrs .Jta¥c elJPl.OCI ·---~ 
urc or this eo1onr. ~more than a, department or publlc :atbirs in tho, the public • nro or ttqit~~OftM;~ilir&lt.'.4~ 
century the no mes oc Daine. J ohn· country rhat he lo\'cd so well nnd • Apart · r~om bia fabc:.roar_..,tll tDd •o fdofttlfy oaaoll Wftb 
ston & Co. and Gric,·e have been 1 v.·hose welfare he a lways endeavoured force of cbaracccr. Jhc .Jeqtii ,. I~ Ghilr, Ud lta;dd::aj ilOI 
close!)· ideq,t iftcd 11.•ith the trade or to pormotc. His passing removes 1·aricty or hiS pubUc ~ku w6&&Id the 1rlbutos paid to the memory aao •ta"~·~QlcjjlrflNt\; 
Newfoundland and h:we been Inti· from our midst a name which bas been alone ha\·c secured for bun a CO•· :w,l(O'.wu 11 respoaaec1 aad Vllluoct ~ «fll ~ 
matclr connected ""ith ever)' nc\\' en· connected v.•lrh the business lire of the s pic:uous place ia our public records. bcr or this HOUie and 1 wart a1hl ~(n aQ J"°'4: qi~llloa "" cosald 
rcrprisc in the dc1·clopment or this countr)· for the past century, a name 1 Why need I .d~ upon thcso. pbllSC3 dlstln;?t;a:·cd citizen. Whllc n Uy f ('II to bo struct with c:crtJID cbanac- • 
country. and ror more than fort)' yc3rs which mus1 always. in the annals or of ·h is m:uiy.sld character; for rherc l in 11 n~~·Jprpcr career of thirty rears rerlstfc:a or the deceased, hit comic· business amt thcilo qf • 
Mr. Gric\·c has occupied• :1 foremost this countr>'• be nssociated with phil.I arc stroncor link of romcmbram:c l 1 c:1mc in:I inorc (Ir less frequent con- manea. bis taclfUIDcu. his humane· wortlnc with him lmmcdfalely 
place In 1he p
1
ublic and commcrci~I :1n1hroph)•. :inst 11. broad s11lrit o~ tole~· 1 •hnn an)' which a m~rc olllclal rcco~~ j tact w'.:h :i'lc deceased. there ar: neu. his broad·mindedaou. Of Ille I Hz~ in. recent moatha that lie .,,,. :, the ,,.. .. tt 
life or St. John's. There was no bus•· I tion. :i n:ime which I reel 3Ssured wall I ma)· bestow. Jils kindly nature. hus others here who Cl'n speak more Inti· first ii will sumce 10 say. I think, that ratbn& an health thoucb few expected .~ ... bac ..ur.~ 
ncss Orm in the 1rude \\'hose name be held in g rateful remembrance by e.ourtlr charm of man~er, his brold m~tcl)' an t \l"ilh more knov.•ledco an.ii 11bcrc will be universal aa~mcnl lhiu that the end would come IO ~denly. ::d brl r nc b 1~ s tood higher or 11.·hosc history ~a:i j rhc people or this country for man}' • S)•mp:llh)·, his gcneeot1ty ca~n~t fade umlcr!:m1n:!in~ or him as 11 comt11Crcial he 'l':as one of nature's ccntlemen • .i Morc~vcr he uodenook with Sar John 61~ WO:.:: h ~ "-more honourable tha n that or Baine. rc:irs ro come. Nor alone was the de· ! from our memories ror mnn~ )Cnrs to mnn nn:I 1u ::i citizen or the older i:cn· man whose urbanit)· counesy an.:I Crosbie ind the late Hcnounable John • rd r ..... -~ 
. . I · H · h · d · 1 cd vlev.·s an rep some o ,.... ~J ohnston & Co. The;· were a t the top ceased a man or culture and intellect, JI come. cnitlon thl'ln I can, :ind J would devote :-1rceablc demeanour, inevitably aney t c ex:icttnst u11cs assoc Ill ·h" b 
1 
de dcd tteotlotl 
or nca rl)" e\'el)' business cnterpr!se ur , but he brcu&hr lo bear, in debate a nd The loss or such n man crc:itcs n m)• rcu· rcm:irl::s to a revic'll· of biis struck 'all v.•lth whom he v.·as luoughr v.·ith the eff?rt to successful_I)' market \\ ~e •. \ienh ma our~ ll'Cllt ;.er. 
any moment that has been es tablished council. 1hc tremendous \\'eight that gap in our public councils which ·1 sef\'it'C''< :-s n Wl'r worker. In which en· into cootac:. 1 nc\·cr hc:i.rd him sp:ak our codllsh 111 the latter p.:n.>:I or the ~ "'~t~h ty e 1~,::an .° ,.... in 1he Colonr for 1hc pas: flrl)' )'ears. ':111achcs :o a n experience or O\"er flrl)' l will not be. easy to fill. It is but 100 pacir) I h:1:1 rhc honour to bc. uaoci· ill .or any or C\'Cn slichtiogl)• or iho:se w:-~ when t;reat dllllculries 11.•crc ex· .. on~ 1~ o.r::;j ~ •ttdny ~~ ,. and 1hci r name stood for 311 that 11.·3s' )'cars spent In the public nod com- 11rue 1ha1 our deceased member h~ :itNI v.•ilh him from the outbrcilr. 9 r whom less considerate people would pericnccd in that rer.ard nnd this in· i:~nhia • .. ~0 1.t• ,~:,,.., _,1 . . ~ h ' I . d • • • r- T· I " cl ·1 f d ch wit '"" a erarv q ...... ,, ..... generous and honour11blc nod t e mcrcial life or the Colony. t 1s U!· I passed to a bctttt land; oars has been the stru"lc up to almost the t\ 'cl)· h1we round a .target for contc111ptuous vo ,.c.. :11 Y. con erences nn e . 
1 
d . t? od ltl01f i 
11cntleman whose loss \\'C deplore to·; ing n crisis, s uch u the present, 10 the loss. his the cain~ ii' is a l59 but. coo bour. of his dcnth. We were : f_.low c:ritlei:;m. Hi~ tacrfulnci;s 11Jas ex· tlO"...cst nt:entton to problems of th!.! ~c 0~ • -'-~1 : '~ rbd n day ·•:as one or rite leading lights in the economic nnd business life or the I true that men of the type or Wirher 11.·orkers or the Finance Commlttilt or hJbited In countless instan~ in the ar:wcst ch:iri>ctcr seriously atfectini: "~~c es "' re di lli~ro ifa': .tiy, 
this.dis1ing11ishcd firm. Personally, I Colon)". that his ripe experience and ' B11ine Grie\·e arc ~II too r:ipidlr p!lS;!· the Patriotic Association. 11o•hich, "dur- iecervic .. •• in '.l'l\lch .he took part, the the \\'clf~re of the whole countrr. No c d ou::c:7• h~ 11~1,C: ~= 
was prMleGcd 10 be on intimate tcrm3' his wise coun!el would have been or in.; ti'.l":l)". How sad is it ror us year Ing the ·nrst three rears of 1hc 'war, canrcrcnccs in which he was llSSOci· doubt his end was ::i!So h~tcned by e a~I n . 11~ 1f'H apwaa!a" or rrleodship with Mr. Grie1·e for oi·er 1' inCtLlculablc value. not alone in our ! llrtct year to cqn1em,1a1c t~ loss or hMdled all the Colony's cxpenliturc I acr:d and the ,·arlous undemkings en· the d:arh of ' ·is only son, one or the Cfl.u:1
1 
S btn • otd. L 0 r Ht c~ 
· · I · · '? Ii 1 1 • h N ·r jl d cnm nat nc stu cnt o forty )'cars. an~ during that Ions Lcglslauvc halls. but 10 our commcr· s uch sturdy oaks as :a Coodrid1te Qt n for the Newroundl:and Reclmcnt nnd I tQtJ>rtscd by him In connection IA'ith , ir'St tu \'O un eer in t e cw oun an h r 
11 
·cd rr . 
1 
lie' rl4 
period I always found him n t rue, 1 eial life, where S!ch men as Walter . Gfic-.·c, or OJCn who .reallzed thsNherc alsO on the Boud or Tnistccs or rhc 1 otlr wur y.·ork and phllantr.oplc m:1t- Regiment ~t the outbreak of the v.•nr ~-b 0 0; a •t nl t ~ lo)•al-and generous friend. • I Baine Grieve nre no""' most sorely I \:IU SO!DClhina more laud:lble in life Patriotic F.und. which dlsburse~the 1 ters •ene~ally in the community for and who!>C\ untimely demise n fell• \i;t~ 11 ~n po .i... pth0111_ .. 0_ I · h • • · • ,. ... d . 10 d" a 11 nn .. cros~ .. urren, .. s "" ........ t feel sure that the reso uuon 1 :it needed . ' • ~ · t~an ru~ accumula.tion or wcallh :irul amouhts contributed b)' the p::op or · nuny yecrs p:ISI His ham:1nencS:s mont.~ ago was uc tse ~e rcsu • 
1 
tics If 
it 11 my sad duty to s ubmit to you I Mr. Cric\'C Y.•as ·a keen student ?r·1 tl)e promotion or one's sc;l flsh ends :o the cquntry towards the mal~tcl\llncc I :Vis made mllnifcs; 10 those o( u.s ing rrom \l•'lunds :ind hardships en- and hpcoples · n t.J... e 2 .._>'S, u..;; 
• d ..... · ' · • ·" I · • · I p 1 1 Thi mU1: to tr> me., .. sou nu this .afternoon. will be fully en orJ ..... I itlfalrs and his speeches dcaionstrat.>j the eatili&slon or lbe common aOod. .;,i the families or those who wcot on _.rking with h im on the PatriS>tic I.lured In the O:tllh>0l en mrn u. "j · . 
1 
~-
by ctcry member or ibis Council. the tborouchness of bi. knowlcd&e aad Let us. Jhercfon:. and .fresh bond.1 actfrc ser\·lce. In both thcac c;apiCtUes Fund by !he fact that In e very doubt! blow coming to our good friend :it j 01r1ts1.11
1
nding chxanap I: _._
1
_ ·~ 
· ~· · · I · I . tune when he hnd reached the alloted 0 en zen. " 0 Ill a ca.,~, .,. 
$pan or me as given b)' a Ps:ilmist., mercc,. a lcglslatOI', • :phl...,.,,181 
cennot -but ha1·c contributed m:uerilllh· en cn11nent flgut'c in Ilic community, 
in hastening his demise and saddening had csrned the lood wm or all 
• 
Miii B., Waterford ff. Rd. 
rs DlYkl. (olQ Jobn Wnhlh' 
VWl11diid. . 
& 1(Ct ~ 111'9. Cbarln. John St. 
a; ~lilt. llC.. c 'o Oeal. Dellvcn·. 
KMliJ', C.E. 
Mi '· .. 
L,aaa. Wm,. l.oas'11 Hiii. 
1'oscworthr, i\1,rt\. lloborl. , 
l'\He\\Or&.b~. Mr<t \ \\'niter. York ~l. 
~orrl11.1A .. All1U1"allto Rd. 
~O!IO'll"Orth)". J . 
~OJnworth~·. f! , c 'o W. 0. l>arw o11. 
Spcoe!'r St. 
XO!iOWOrthy. ,\. T . 
:'\ewmnn. l\lls11 )lur,glt:. 
Xosc"·orlby, \' . 
• Sp11rlis, J1tmes. lato Ornntl Falls 
St.nrup. \'Illas 1' .. Lime St. 
Srunrord. Mtss \"., Wutcr SL. 
St:inlcy, :Ul&s I:.:lhcl. l\:cw Cower St. 
Sheppt~rd. Miss Brldo 
Street. ~Ua11 Mnull, C'o Mr11. J . CUrth1. 
Sbcllf:)". ~libs Ellia.bNb. 
Smith, l\ll11s i\11ulo, ~llllary HOlld. 
his declining days. Th.u the earth may l:ly ll&btly on 
his ashes :ind th: 11reen eras crcr.-
:tb(l\C his :;rave Js the heartfelt prayer 
or all ... ho knew anti respected him. 
l sln:erclr support the rotolutlon ot 
condolence and · join • •ith pre\'iOUJ 
pose. that. ha .. appealed 10 yn: com· s peikcr:. in the ~icprcsslon or srt11· 
mum!)• since he began business here pathy to the bcraaved ones. 
half a ccntul)· ogo. In later >'cars lie (To be continued. 
Mr. Crie\"C also g11.ve or hi:! &Ub· 
s tance \\ ith open handed gencrositf 
ror e\·cry purpose assoei;a1cJ with the 
war; ns he d id ror e\er)' humo.nc pur· 
h:is been conspicuous by h is idcn1ifl.1 . ___ , __ _ 
~ 
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ection v.-irh man)" or the lilrter pro· 1 Wben-~- 0 'llddtttPI ple.-
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" • Plk "II u><-ob~ · Thlstlo, i'llrJ!. J()bn. \'cnu)'WOIJ ltoad. Oilluim. C-.1 1ll. Joh,n. I i'ltald111c11•. llfll. J .• n -:--- )load. e . • , 1111 ~\TIQO. 
Olllln,.i11a111. Mis'! Do:-o. Cnev'11 St. i'\lortln, A.J. · Plllny, Jlr.ymlttid. , 
0 0 
Tobin. John. C 0 G.P.O. 
" ' P lk - Ml • --•· 0 p Tbt1t:ne, MIS3 Elsle 1-·.. Frc1bwoter Gorman, Miss Unlo . .Now O<'wcr St. Mart:n. i'lllss Qcrtru\lc. ~ e. • aa ..-... . .: · · · 
Ooob)". ;\Jls~ l~ounlo. c.r.o. li\{nrlln, A.. Ro11sller·11 Lone. I Pl.ke. Mn<. )I .• Uuok\YO:'tb SL Rood. 
•l\lnrlbnll. ft\n t., C.Un1,; Pond Ho::tl. P ittmon; J:i11 . . w:., f'ros~wator Ro:td. Thom()!on. J .. ~cwtuwn 1!01tll. 
Mercer, n~v. w. S, 0 •0 O.P.O. · 1.'lly11c. M ri:;. Andre~. Mni;':i Ro:ld. 
Ho 0 lltllee, Chesler. )11to We11leyvl111>. Pal'l'Ons. Mrs-. M .• o o It. Panoon'I. Uan~n.c·k. Miss Elsie, LIO:il ~ llllu, lll...a E. Ja.ue. New Gower St.. , !'arsons. :.1 , ,,l..c:\JurcbnoL Hood. 
u.i p -'I 'I ..,h R It r' Ln l"l)ilboJI . . ~oil Tbo:s. , (card), 
. • . , •:\111011, J M. S ..• Water 8L tire.,, . ·' rs. ·1 os., ou c II ue. Slrcet. 
u 
JJ-rrcy, MIH L!ulc, t,;oclu'lanc St. • . . l'nr11on11, !'11115!1 Annlo, Brookdale. 
St. Hipper. MJ118 .\lln11lo. clo Mtt. C. Crodll i\IUlcr, C .• l'\owtown f!opd. • · 
COrt:Ur:rn. J::c)war11. J~eft'eto, llls'l Mlnl\lc, lroJlroo BL Moohlor, A. J .. Cnbut Roi·:. , ft 
• H wltl StcpM!u Allnd,lo llOftll •l\loulonll. Mh1:i Nclllc. Clrcultu lload. • • • Co~. ~ .. Newto'll'l'.I Rotd. ., ' • · · .1 Quli;l~y. Ucurgr. Looi; l'ond llond. Wals h. :'lth:hurl H-...lAu ........ r ... lc o.o Oo-• i)eUyo,.... A-\ur11"Y· Wllllam. t..ons Punll llonu. .., Cluirciltt. --., . Ellubolb. ' 'U.rd) ~._, .-otJ • • n , - - . '' · WaddWto11 • . :.th;.'I lJU:an, U'.o 
llllch&IWI St<- • l!OU,!llltil,, illar,. ~bel, llh1rpuy, J\l~rlln 'fbos .. Walor SL. n DcllYery. 
Culleto1a. ~Un ~ride. ~o Char. Do7k ltou.so. Btew~t. c;;o u.~.O'.. , •l\lundy, ~lltia l..oll,l~c. J)acltworth St. tl Whalcu. ·Ml" ltl. 
Cunnhlghom, rs. D• ,.. • .,... ": • • • Q,V • • e' · ' · \\"aloh. i'ltrs. Jamfs. Cnpo11Ui11 Rd. i . .... 1 1 ol•r"' .. ra..,Mart :.:.u.lt.PO ~lur11b)'. T .. Patrick St. lt)'en, 11111111 Claru,1 J~111:wn SL
1 
Cooper~, ·Pf: ~ l~'Vlli )t.,/. Mi1Da11f1 C!IUO\. .St. :\lurpby, ~ra. lUlcba~I . Cou\·enl t;q. RfaJl, l\t1'.1. i'll •. Theatre Hiii. Waleb. Jem~ n. 
,.,,.11,, •• ..,_ r. 1 • • l'-on.! ltt.1 llott °'. P•~ l"laoe. Moore. Jo;d. UcM, • Elele. Mdl>l'O 1st. , , yv ~ ~ t I Rendon. Mlohnoll .fJ.&)" 110 \"tirtlo. Wheelor. Wm .. ,; 0 G. r. 0 . Cunny; Mrt. L. ha{.( Jllf&. • WlD., 91q It. •.\lorlPY. )llllll C .. C o G.l'.O. WOlfCoU, )Jra. llarf 
<naJ1cf lJf.O. . ( ~ic><>re. Ocorte J .• t:'.o O.P.O. Jtoudell. AMIO W~llo, Niu ~·c. <: 0 )llH F, WbllO 
Crona.·Mn. Allce1 CofoaJal th.. l. •Milner. Victor. . ::~==:: ~~: E, JWlarpll)''ll Square. WJlllame. w.,i~r. Co /. T. ,Lilmb. 
Judp. Jodepb. ., Wllllame. Mias L., l\fouruo St. 
1• 
DaTlll, J:tenrr. , 
De.Hoa. NJa ltlley, Wa~r St. Weit. 
Dllwo. MIP.O., eio Ca ... ff. 0 . Dawe. 
lhr7.Jlira.M .• 'Nqle'• ·HJIL 
Dr.el.a. Joa Mary, Clo Mrt.. Bbea. 
~.w.--r; nn-. .. N., .-jo Oul iloqttal. 
.Drke. iu ..... ,,.... .. 
I 8 N- Cooksl R... ~ Rlng, Wm., R0po Walk Road. am~ · ·· • 0 " 0 ... hideout. ·Rtcbanl. Lon Poml nOlld. Williams. MaJor 
JpnH. Ml111 K •• Cochrano St. • l'\lghUugolc. l'll:J;et J.ltJ, co Mru L. J't bert ~ 1 Wiilia:-.. ·>Jrs .• Bond et. 
Joaod. (.J. r •. t;;pruot St. . llcntUon. I n:aciio~· --.im1111~ flllH •. Wtat&.e. •Ur., .'l;ltou4 ·H••ULcm .Avenue. 
l'oftall, Jr,1. Wm .• Ha1111lton lit. Robert Bd"'rd WUlpuu. b\ln D .. ta.rd), Water St. 
ll • •No:ie..-orlbJ. MJ111 Bca~rtco, Coc:llrnne ll · 'J· , • ,;_·-dal .. _cl Wat. 
Keat. 8. J~ uara• it.,.-.._ 8trett. . l owo, ames. ......,.. 0 ._. Wftll8ms, JI.In c .. (eerd). HanPy St. 
·KPnlftn, ft. .. T>ae~IRi1ftt Bt. ~WO'*• ,111'11. M .. t'leuftft ftt.. . WMilla. Rleohnrd J. 
JCanuab, P ., c~ o.lae louato111t ~rdaiJ' • .lflM N., oto OeaL DellT. 1 -'. . · ~ondrine; .M1M , • ., DOad Bt. 
•Co. 'Norrla, A., AJJanda.le Rd. B&arin; 11111 Usale. lAUarallanl BAI. Wlllar, •Wm. o. 
\ 
' 
, ~ REGuW GIANT-· B~CXSTOP. 
.. 
i -
Conference Will Be }1eld In Lonqo~ 
· .D'uring lJ,uly This Vear · . · . · 1 • 
lhtJited numbcY or rcsca,rch thldentl 
p:in be 11ccommodatcd :ac:cc>rdina 10 the 
blgh stan411rd 'cbat..obtalns here. As 
.,..ould be expected the overcrowdiD& It •, • I ' f' . .... •• 'I 
p11rtlcul:irly 11c:utc. In the 
f11culty. WHAT "THE · PLA:N IS 
' > • • The Bo:trd of' ~cscarch Studies or 
S d t 'F c a N . . !s Pt . ;;f ul Cambttd&e University has m11de la.Rrar tu en s. rom ana a ot . 0 entl I report on the new scheme 4f c_ou~ As From Other Places 1e11dlnc to 1he Ph.D. work wu be· 
, . . , I &un last nutumn :ind 11lrc:1dy 72 
studcnrs ore l:tkin& courses .. or lhis 
t.ONOON, March 2-Ninereen Can- 1 no me:ins new to America. It origin· number 39 have come from ovcncU, ~di:ln universities h:ive been lnvircd by · ~ted in German)·, nnd wos ln:iu&uriuc:d C:ln:idll h:avin& ~nt seven, Australia 
the University or London to send a O\ler :i gcncr11tion ago in the Swiss Rve, South Africa two, 11nd 1be United 
dclcg:ite to rhe Anglo-American con- universities, who :ilso 'U.•erc :11non& the: States six. There 11re 1en Jadl 
fcl"\·ncc df Professors or History 11.·hich earliest to ~ranr it to women. In s tudent!l. one from Zurich, and 
'l'ill r:ik.: pl:icc in London .durinc the France there is nothing th:it qulte cor· frQm Jap11n. 
The Board report &Jvee. 
that lbe hi&"' -~ 
brid&c must lllllat OW. fa 
v.cc:k of July 11. One hundred :ind rcspondio 10 i i. as the Doc:rorat or the 
1v.cnl\' United Stares Uni\'crsitics h:ivc Pariio universities is considerably 
also b~o.cn :ippro:ichcd, 11nd in.vir;Jrions hij:her, beint in fact the most \llllu-
v. ill be s.:nt 10 le:ading hisrori:ins or tl11: able decree conferred in the Western 
Bnush ls!~'S. I World. After the Docror:u comes the talned In Che courseo or~ 
The hisrory c:oorcrenc:c is the second Licence: cs lert rll.S :ind the Licence e,; ~n of the Stu~ 
or :i ~ries in:iugurnted last J uly, when Sciences, corresponding roughly to the ..... mbridae ltte I 
English professors from the English- j Master or Arts, and finally the Bachcl· ~e dee::: is ~ 
spcJl.ing count ries or the world QS· 1!er, which is eQUi\•alent to our B.A. ~ to r 
sc'llblcd. h~re ~r the bidding or rhc j Until lnsr yc:ir, the Brirish schedule :!'cC::0~~ •u ":!' 
London. Un1vers1ty. The 19:?2 Collfcr- 1 was not unlike the French, with no 
en.:l' v.iil be undertaken by Columbi11 degree ro fi ll in the giap between the I up the hl&b ttUdlil!f 
• . I . . ... . Y k Cl he I decree ~rae t;n1\·er~11~ . . ne11>. or ty, w n a M.A., :ind t~e Oocror:it. The regul11· 11rs kind ID t1'e 
<c;:ond English conference will be hcld. , tions of the Ph O arc obviously based 9'J. Tl:~ :iuthnrs or the meetings arc much on those or A~;rie:in but it is not ' stood that ru.,,_.r Nllll.ll 
cn.:11uragcd by rhc practlcnl results or specified th:u the candidate must pos- two years, are Waa.M.~U .. ~ 
- h r I h h 1920 I . to the de&reet or. tt. -1hc1r p.IJn: a~ '. ey ee t at t ~ . . scss an M.A. ~e. thesis,. sub?1itted which ma be awarded cllberr1dl 
confi:r<ncc pro\ed very c_lfeeme in must "form :i d1s11nct contriburion ro y 
_,. 1 1 · b • Ph.D. or separa~ly. p:omoung cO;u1:i re a11ons crwcen rhc knowledge or the subject and ;ar., 
rhe uni\·ersity st:ilfs or Grear Britain rord C\'idencc of origin~lity, sho11.·n 
lnJ Americ.:i. and from the :tcndemic eirher by the discovery or new racts .lr a~y aubscnber docs not ... 
~oinr or \'ic·,1,· results :ire :ilready ap. or by rhe exercise or lndcpcnde:u \:etVe h11 paper regularly pleUt ~:r~or. An inte_m:uional co~miu:e I t'riric:il power. ft musr be s:itisfacrory 11end in namo, 1ddress and .,.. 
hl~ t-ctn csr3bhshed 10 con11nuc 1n ns reg:irds literary prescnr:irion. :ind, ticulan of um& eo• that tbto t\.•' 
~.:r.n3ncn1 sessi_on, for ~he p!irpose or I if nor nlrend)• published in an :ii:· ter may he rectlfted. 
1:11er.:l111nge or inform:i11on on matters proved for:n, be submitrc:l in a form 
connected \I ith rcsenrch, 3nd is likely ~ suitable for publiC3tion." . ousn100~ ~ 
:o mean subsrnnrinl bcnellrs to British ' GrJduatcs of oi,rersens univcrsirics 111~ l~l, 
2nJ American schol:irs ia- rhe fields or 1 coming to rhe Uni\'crsity of London · • • 
Eni:li,;h l:ingu:ige and litcrnrurc. will h:wc 10 pur in :11 lc:isr t'll:o, and A~ON • 
London's Opportunities t:Su:illy three )'cars s tudy and re- l \l 1nl:l 11 
A detailed pr~gram or the history search work before rhe)' arc ready ror • > 
confcr<!nCe is 00\1' in .course or prepnr- I their Ph.D., according to rhe Regi~- Do you want your lit-
:ult•n Thi' main objcrl of the Confcr- 1 tr:ir. erature and qtatiOllP.~ ~n'c will. be to _exhibit the uniq~1e f~ci- j E\'~r since 1.hc ~c\I· degree came in-
lit1c> ;i\':ltl:iblc in London for h1s1oncal i 10 being, :ipphcnuons have been com- printed promptly, drti~· 
$tudcnrs seeking rhe Ph. 0. degree or ! ing in to 1he London Uni\·ersity from tically 'and at .-jpt 
pursuini; more nd\lnnccd rcsenrches, I all over rhe world. Cut of 110 :tppli- • ? J• d ) 
PlrltCUlnrl>• in those bt'llnchcs or his- I cations received, 50 nre from srudcnra prlftS. 'll' so, sen a ORJ 
101''. o f the origin:il marcrinls for which I in the Unit~ Staccs, the Q\•crseas your ot-der~ I Th~ llttfn11 
London possesses 11 prnctical mono- . Dominions and Ind in. It is rather in- p blish;111.., Co ·11 J!inf J'i'I~: .Jnd rhe 11.·ork or this Conference 1 rcrcsring 10 note, thnr while C:lnad.-: U .-.~ • WI P 
will consist l:irgclr in \lisits to the! eldims a h:ilf dcnc~ or ~o, quite fifty 3!Jything-for YOll. from 8 
Pubh~ Record Office, the British Mu- I per cenr. ot these :ippllcntions come Cata.ogqe to a BusineAE 
~um, the Ouildh1ll, Lltmbeth Pnl:ice f rom stu:lenti> in India. Every ~econd Ca.d ftniRhed In the 
L1brlr)', nnd other •repositories 11o•hose name is unpronoun.::iblc, rcpresentlq "!"·..=&· 11 ' fM?:.:..'lt" < '-~.: 3.!~hi\CS -.·ill be described by their CX· :t nruivc s tudent from soll'le lndl:an nea .1 .... -.• W11,1 
rcn c-Jstodhn19. Incidentally the Con- colle&e. Applications have 10 be Rnt kee ~ -~ WtwJ 
'fcm1cc will be tbe lllOaJll of briattin& in :;om4 time uhud :ia the facilities of •nn iW + ... 
i. ~ aOllClb hialoriuls knowA 1 tllo Bti$h UnlTeraltles are ver)· -r.-: ~ 
.at * ._., wdell nee hat war, ud only l ~""'1 · # 
&rec, :1 i"n'>'':' ion s:inctioned D.S re· 
ctntl)• . j :. :1~-~, 1:>2). Althou~ the 
Brirish Universitici; :ire 11mong the I 
ilst 10 :..-..:it the Ph.D. degree, it i:: by 
LUMBER! 
- IN STOCK -
· · l·inch Board, 
1-inch P. & ·T. Board; 
2-inch· & 3-inch Plank, 
also 
Studding, Joisting and 
Scantling. 
I I !t 
-,tl"·h ~rh4'M. ~.r B11'f:tf_,, ~'. r.. ' t1u \\'il l Ll' 11ni1..r1to11 ,,, 
nrPrl Kt'm;r 1.c,,nnrtl for 1 h <- lli!'1; \n-i)t;, 1 d!i11~11'iu11,rhl11 ur th~ 
Wnrl1I in lhl' lll'UI' fllflltf'. 'l'ft'- ·•h•it•.11 ttl \\'flllc• .l!trl:il1111 :'I· th~ 
h:tn1l11 •if l.\111114:11o< :t .:!tott 1!111,.-11:;0 i 11 ~c·w Y1'1rl. r< t.' 11111!.1 ... •l 
itt•llll n•n t t Im 1 t Ir~· 111·01'11q•1l 111111 h• 1\ ' II ht' nrr.111~, •• 1, l.\1ur..,, .i-
111·H•t Wlllllci f j!:lll tJll l)oith• of Jill< humc• \ 11\\'ll, Ull1l ' , ,., ,. 11l•1•t 
,;c•1·1•t:i l i:11l:ift••""''' '" hail ht't'll 1111tr'1· ·• lml itr ·•:-r<'11,.•I In thr 
~·liiht•M of 'I\•:: Hidrn rtl. Th(' IHmf IN•ln'f-t•11 t bt> hi'" llelrr\\·1·!-.:ltl,. 
11h1111 l1l tul:c- phH·t· 1t't,\', 1ohot1l.' · 111111 .. :111nM 1ir11n• 11 '111 1 1:""11 for 
the> duim11i11... :~u111u1-. ltfff\'e'er. i,. <·1t11rh1t-nr- ••f· 1 1t ~""·'·: 11!1•1 
,,, l<!mct h1>J9'1• !" tot'kf' ~l lwfl;tJ• tdtnwi!lr: lhnt ... fh» r~U\!tt" tlt:t• 
h11t• mrt f.t."J:Jttrd In th<! lni.t llm>t• .\·c-:1..-. Tfa• !•1 u·f'1ii·JW. ... ., 
J.\1111 tt.111 1:1111 tcrklilt! ~'tltt-hert ltt .Hnrruto •11 11111' 1h1r1 1:11r11rl11C"I· 
the t1por1 i tri; worltl, for It~ kuod:f'fl '"" '.\I irrbtU l:t-ctJM' rhttft>i. 
MltrbPll at 1d1ort time her ore ilt tlC'k 11ls wnmif" wll h Ille! • 1i1:J1t,, 
ploo. Alan1 tbiuk tbul Hcnu1 , .ill meet hi• W;atorluo, 
. . 
1M4T( .,QlllJT ESTATE I 
•OK.1~. 111~E MILLIONi 
l'nuntr l 'c.tcrt11t In l:4lm11Dtoa Yar three-quarter millions. 'th:> CYJ>SUm 
I 
SC'cnl'tl i·onat1r r.11tat.- nf Bra .. t'r. r ,,.. eaelfJ mined and olOll to trans· I 
-. • 1 ti0n1tJon . 
• OTT.\WA.~Thrau&h tho olforlh j The fa;n;Jy tried U> r•11ln lhe farm. 
nf tho Dominion Comman~ or Tho e11Se came before the ~0,.. 
the O.W.V.A .. D. StRDll!Y Mac~oU, 0 ~Ua county coul'U •ho held that It 
younp; Canadian F'orce soldier now In was tllo prop<#y of D. SJ.anley Ma«'· 1 ' • F.~mont,ofl may. ~.ome tnio 40mo tbtte Nrlll. An Ofl*ll bJ Sllarp w., mede 
• Ill lllou (lf)JJ~r· wqrth or property . • tq tho Ni>ta SCotla supreme• COurt 
Tllo lllOI')' Ill an lnteru Unr l\n!I '°mc· j wl!Joh reTCrtOd. the rounty court d~ 
1'lull comJ\llci._t~ one, Delore -Oii' elialon rt•lnr tbe farm to t'be crocllt~ I 
war .thoi:o o:lllated In Monµ:nJ a co.n. l ou. Th~ Supren-. Q>lirt of QJaa11 •· 
tmmop; tlrlJI of 8"1'TOW and Nae· upheld the 'supreme Court of· No,a '. 
:-< Ill. !hit flnn pu ... fOr N,000 AMIUa. ' . ~ rarm .at Jaload•Polat, C.ri- BfOUm. -r- , I 
(~ ~~~ell la, ·~ firm , ~ all ~lntVC\'Cr. the 0 , W. V. A. took tho , . 
o .. er brpt.b*r·of D. f!Uillh1• JlaoN.W. znatlel' UJ 01!4 thlll. moralnr•lhf I»., 
li11118r a ,. .. ,,. ..... iqent "• fal!lll JQlnfon ~r4tary, t . ora11t, MaeNelll1 
I wu lo COllle' lt*li U. PA• .. loll or Q. •llo 111 no relation ol t.he oJler llilar- ,· • lltanlet lllacNeU wiaent a.. wa Lwoatr- 11. .. 111'1. na Informed that the Su· 
I Cftll!· Je&r• or .... .. • I p~me-COUrt ot No•a ScoUa ... DOY ptt~·ut·""°"· m....., ... II~ I • Tbo war came on alld t1Rt nrm of It a tmb beartnr. f Rparrow and Mac:."•" ~. lnaol· I 
I '•nt. Tbo ,.11111 .._.,,... 1leen par-I · D: Staal11. MacNelll Is no:- In Ed· , 
I ttltuecl wllla ft1'11l IMB'e#, ftl Mi.ct IDODtOW.. W ......... •tlet 4fter t9tf I 
1 1t1-. U.. .._,~tor.. F. w. B~ j .war. H6 will So to Nern Scotia for I 
qC .........,., ~ JD die meuUaa& !"-. tJao re-ll•rtns. wblcb wu .,anted t · I .....,_Jll..1of ,... _,... 19: ~· •11_: I 'il•lf on the O. W. V. fl. nqu11t, t1ae . 
, ....... ~lll!lli.bll&.ID'4f¥1~:g~~ .... ., b)' 
• ... farm ............. UIM.tltjt ... ....... Md: ...... 
rua ,...,.wit;..._ .... \W •a 1' Ot Wl6ir' 
IJ \ ~.;,":iim!•::C,il';".:,: 
" 
l IlUGHf HER llME HAO · : -. 
• <ti 
Th R• W Alm t wardJ. r wns terribly nauseated nt ~1\ ree 1ver OJ~an OS times. and my beurt. palplt.ntett drend· • 
A / Confirmed Invalid-Is Mly. My liver was out or order . and ' 
• . . . H I h 1 hud such roorCUI he:utAcbes nnd I EnJoymg Best of ea t dlny spells ll\.at mnn)' llOlC!ll I could • 
Since Taking Tanlac. I hardly s tny on my reet. 1 was so rest· "-ti 
less l ne\•cr knew whul ll wns to gel. ir 
- - n 11;ood nlghL's sleep. l relt weary and 
Mrs. Henri Degre, or 112 Ouplossls wornoul ull the time. nnd every now ,. 
-Rochard SL. Three Rh·erll. P .Q .. Is and then s ncb elnklng sonsnllons came ir 
s till 1inothcr who Is 110 gratified over over me tbnt l thought my time h1ul • 
the rcsulll 11be bu oblnJned rrom <.'Orne. In fnct. I was nlmost n con- ; 
Tnnloc lhut she comes forward with nrmed ln"ulld. :ind I nc\·cr expected ii 
an unquullfted endorsement oC the to be well agBJn. 
medicine. I 
ee 'f be 
~~Windsor "81 
On Exhibition To-day in · 
. . . 
~s1n~e tnklng eight botUes or Tun· " However. Tnnlnc brui mode a new I G K 
Inc I feel 118 fine os I C\'er did In m)' woman or me. and l Wll.8 ne\·er In no• 
life," !!Uhl :IJn1. Degre, "und nrter get- ~elter heullh lbnn I nm now. l\h ii 
t ing relief rrom. nil .the surrerlng I bod l.roubleio have completely dlsnppeored. e ••14il 
10 endur e I think I ought. to let ond I eun do my housework with per-
e,•ervhody l cun know nbout the medl· reel eru1e. I ne\•cr feet weak and 
cine: I bod Indigestion 110 bad thnt I worno111. hut reel nne all the time. 1 
ne ,·c-r knew whnt It wns to ent a good rerommend Tnnloc every oppc>rtunll)' 
mPa l without h:n·ln'l to sulTer ulmoqt" I ~et. mul tell oil m.~ frle1ull< what n 
' 
unb.-arublc puh1 anti tlls lrc:<s nr1 er - t:rnnd medlf'lne It Is. 
BRQTHERHOOD I IMPORTERS' ASSOCIATION 
MOVEMENT INITl~!~n I AN'NUAL MEETl.Nfi on T11urllda1 nt11at. 
A lnrge .und iieprcqent:lth•e nsi>cmb- The lmporterR All!locl:nlon held 0 
h• of lhe men or C'orchnne SL Church I their nnnunl meeting In the Board or r.rra. R. Maldmenl ..... 
met In the n endlni: room of tho Trade Room3 nt 3 p.m. yesterday. Ho11pltal on Saturda7. .... 
r!rnrt'b 1:1111 nl~ht fo r the purpose or There WDll 0 large attendance ot very euy nt1bt IMt ll• ..... 
formlnit 11 " flrotherhnod" Organlz.n- members present and tb.o reports for '1oped that 11ho wlll IOOD NQOftl W 
11011
·" the year were receive!<! nnd ndopted. wonted he:illh and atrenst)I. 
The n e,·. I. W. \ \'llllJ mson. who is It was decided that the scheclule or ---0--
111 pre,ient \'lshlng t.he rlt~· In 1he In· holidays ror the coming yenr wlll be .\lrs. Dr. Giovanetti and 
terest or 1he "World lJrolllerhooJ the some 011 last se:ison. with tho 11[ler coming from Bc!ll Island ru· 
J.'edcrntlon." ntl<tre~sed the ga thering exception of nn exlrn l\alf holhlny on terdny left by the exprHs to 'rialt laCwe 
deth·er lng n moi;1 eloqnent nn•I In- Sept. H . T he Assoclnllon hn!I nrrnns· friends In Briston ond other d tlca of Iii:,,; 
hplrlni; 11ddre1111. 1 ed a whole bolldny on St. Ooorge & the Unite~ States. Bool1, l!fbeH ••• Pa•PI for ... at 1 --0- . ~ h'om Uif ••:e11ir 
Dnr April !?:!rd which flll ls on Sntu··· ----0---- s .. nwood'• Ladfd s• .. Pulear. I Tho 1ehr. E. D. QailQ', n daf' .,Vhlte. Tbe1 411Jrl1tated 
duy this ye:ir. a nd In t'Onsequent'e tho GOVERNMENT ---o- from Cadla arrlYed ·~ Car bontar yes tbou•nd esp lut JUr ond 
s tore11 wlll remain open on Frida~· RAILWAY COMMISSION Root s, for Bo11 ... Glrle, S. pt'r 
1 
rerd:iy with • cars~ alt. . to put out lhls year double 
April 22nd tll t !l.30. p.m. 1'he Klnit'J t -- cent. olr, at Smallwood'1 Bis Shoe - amount. 
The fi e\'. gcntlem:rn po.isessc11 n 
fnnd of lnfnrm:i t lon wflk!t only 1hoso 
''ho come Into nrtunl t"on1nc:1 with 
all c:lns es o r men such IHI miners . 
h1mbermcn. r:illw11y worker s. elc .. 
ea~ nc·qulre. Mr .. \\'flll:imson gc ve 
n \'ery ' 'h'ld desc:r lp1lo11 o r l!fe nmooi; 
1he miners of Br itis h C-olumbla and 
referred 10 the man·eltous changes 
In the lh·es or some men. though 
their n<i!!Oclalion wllh the Brother· 
hood Societies. 
Dl.rthdny whM1 was formerl)' cet,.. Tho Home nrlvcd nt Ptacenlill nt Salf'. . I TM Rt·hr. Winnifred 11 ,now ready to 
1 
Mr . Da>·Jy, Secretnrr of the Agrl • 
brnted on June :lrd has been cnnceu - 9 11.m. to-day. j ---o- sail for RarhadOll wllb 0 cargo of 111" 'cnltul'lll Boord. IUldreued thet meetlnit, f all be ldmft. 
ed. bUl will be kept on J une 15th In · The ~lelgle left St. John's at 6 a.m. \'eterdny wns .. exceptlonnlly l)llld :n~ herrlni; from llleasn1. A. 8· Ren- on Poultry Ralsln1t. tn Canada, he' 0 11'81811 
:\Ir. Wllllnm11on :ilso referred to the 
gl'C!ll t "World Brotherhood C'on~ress" 
held In London Inst year. at whic h 
M!Prf'lleouu lvcs from most nil t he 
rntlons or the world were nssemblecf. 
e nd on the pla tform wns the nrlsto-
C'rotle Lord Robert Cecil t>lttlng side 
by aide 11·Jlh Mr. Art.bur llenderson. 
one or the most prominent or the 
labor leader11 In the Old Countn•. 
<:ich uniting 1n on endeavour t.o awnk 
en In all lbe delegate'! 11 sense or the 
:i1end. 1·11e elec1lon or omcc111 f'lr to·d1ly ncr0ll11 <'Ountrr. lo rcct the .. c:ither I e k C'o. -<>--- sbinved thot the achoo I children are; ted to ·the 
th_e coming ye3r resulted as follows : \\' Da mild and spring-like. The tem- Th C 1 P 1 bl h Induced t.o go In for raising poultry' CJIILD'Dl:'.._na i: 1 e Ji leamer aat e o nt w c AG&.~ .o rrc~hlent-llon. C:eo. Knowflng. A STREET f(ij ~T peratures were tbe hlghesl for the .,.. if In the' 1 e orr dibi rt with her ' 1ind there are special prizes given • HOSPJT.I.& T \·icc.-· Presldent- J . S. Ayre. 1 season nnd nrr:inged about 00 above 11 
11 
d c ed po .,. them Dl nll the great exhibitions. Af· ~ AL 
I - prope or amag w11 reportnc yes- .. _ ., Secrctnry-Tre11s11rer--n. A. Temple zero. Al one ph1ce on the railway rd rt Ml d t terwnrds the follo'lll' llll; mem.,..,ra S -'- u.~ B..u..;_ o...-~ .:. 
ron. I Lut night on l\ew Oower 5treet line 1ho thermometer registered 60. ·, te ay a e\noon aa · og towe 0 epoke on (he m~ect: Measnt. Shields, + va1 · .0:'u"58 •-..v ~
rorr.mltlee-llon. n. K. Dlshop, J . lhere was some dl.,order. Severut . • ---- j llnllfax by ~e &!neca. , · ' Foster, Rnech. Secret.Dry Whltf' 'and ' m,•J.tt. 
c. :\lnrshnll nn9 Hon. s . :lllltey. drunk.11 were about nnd In one case, Ye111erda)• "'tetnooo 11 peculiar oc:- · GE ..,,.,ACK ' ' Outler. A \'Ote of tbnnkl wu tender· ~US+~•~:._.~'*hl'MIUU'1 
__ _,. at least. where a row occurred In a cT<lent hnppen,est to 11 gentleman · pro· ALLE D A .l .l ed to Mr. Jlayl)' for his \'el')' IU'ltruc:-, ___ _...;;.....; _ _;.. __ .__..._~ 
LITTLE NEW'S houae two wlndd'lll•e were benton out coodlng up \vote r Street. He had - • o~ CHILDREN Uve pnper. Tile AbsocllllJon meets OR . SALE 
and those engaged ln tile molce ox. Just smoked ~clgareue. which he be- l't ., -',--' ., ( 1, 1• . J tbe second Mond11y of nc.-b month nnd l ~ n k it: -
FROM FLEET hlblted cut race•. Howe\'er the Police lleved he bod I.brown on Lhe sJdewalk. .A womolr '\.-lllltK ..at .\fit1 Police Sta· 'lll"OUld welcome oil those who urc In· '\:ou I S..e er. toai;laalil 
. h I l , a 00 bad the - - I I FQr ~rUier partlee " were on t e a er 1111 s n when It was nearly burnt out. Jn~ lion, this mornlnK lO'"mke out n tum· ter!Ulled In J)Ou try. · Gt;\• M~llr. 
O\\'lng 
10 
the t!cnlln~ steamers be· s treets cleared or the dlsordi!rly ones. llte:id ll dro~ped Into lbe pocket of mona n'ga l11.11I her' lllstor-ln·law for j . .JACOB • • 
Ing out or touch with tbe Wlreleas o ., 1 h . · d h 1 c.n ollexed attack upon her children . NORWEGIAN FISHERY ~--·-•· StnUoo n· Fo o no mes•••es were ,.T LA E , t - e mi; an e •ore an l e resu t • FOR SALE n..-
received IDJlt evening fl'om lbe ~Orth· BROTHER·IN-ARMS \\'11.8 awnre. or It. Tho uccldent dC!I· law· '11'08 itoln~ to "chop ·~m Ull.'' lie:- April 12. April ~!? years old, aound aDd ra.t: • g • - . PAID TRIBuTE ro T WU Lhe C011l Wll8 on fire before be ~·Ith llll l\XC. S t1e 11a1d· 1:.e •L:ter· :t·1 -- ' :-v.uc 
ern fleet nor has anything come In 1 • d 1 C Lh r 1 lllory scemea alOY.>sl too bad to be l!l!O •9?\ ror drhlng chlldna .,.. ~ to 8 b to d I --- l tro)e ts ur er ute u ne11s. · .. _ _ 
tremendous pawer ror the pence ond up pres our ay. ur MnrUn .J Howlett of tho Gould• true but the racts will be hoard In Loroden • . J0.500.000 18.2.00.000 work.• Prtce .....,..ble. Applf 
r Lh Id lb I I A mOP&1• rrom Capl. Bartlett or - . • • I • ' I I ,,. t I d . 000 B BATTE.': P'bs~p. apltJf. JU'OllP9ril7 .o e wor • at 8J' n a-Lance Corporal In lhe American I p J d tho .,fug 11tr11te s ... our n a :I) er All 01hers 14,300,000 11.300. -·----·- - - ------"- .,World lltotherbood Fedetratlon" tbo Viking lllld there waa not.lalnl u pwoo two. ~ 
new to report and that th• weather Expeditionary Forces. and attached l . I 29,500,000 ~AdYHtlle ID Tiie •A••eal•-. 
..,..lat. Kr. L101d George, alaod wu .,.... thick mall'•• It dUllcnlt to to the 301at Artillery Transport Com- - - !4,800,000 
.. the ..... C01l1'Utlon, a• •I - r b A I • PRICES 'COMING DOWN =====================r======== _.. Ula the 1 do U7 work. ,..,, wu one o t et ex- mer can An c.s1lmn1e- or 1he s uppl)• or pu.p· 
t ~ :::. n, •IOldlen to attend the runeral of the wood nx:illablc in :i single Pro\•ln~c of ?l-t<'I_ • ~~ ~.rl\ LO"rfl W:-11'\ ~ W""'.r(\ /..O:.:..h'l ~ ~ ~) 
i ~ lla&e Prlnte llcOralb, WhOIO body ar- Ciln:ada- thc Province of Qucbe:-- The price or bakers' bread dropepd ~ s;;.::::s:::s: ~ ~~ ~ 
• ~iiiftt Ji"'1 from France bJ lbe 8.1. Kylet. pll()CJ lhc tolal at 360 millioi\ cords. a cent yesterday and t.be previous day l\'1 ~/ v+.:i~~·· .81-Laace Corporal Howlett walkfll This is pnrl or forest resources which. tbe prices or kerosene and snsolene ~ 1\11. c. L. I. Ii 
ltrom Illa bome In lbet Gould1, a die- r.cco(dioc 10 the "Dominion ot Can- took 11 downward drop of two cents. ~ -~ Wice of aleTU miles to 1bow respect adii." a stud)• b)• lhc Bankers Trust I ~ ANNUAL DJ N NER ~ .. i 
. to bill .. te brother-ln-arme, and on Comp:?ny, or New York, :ire 1he m:iin· , AT THE COUNCIL lJ 
.,. al{alr rllondaJ' mornln1 followed the conege stay or rhe second mo.st important !ftj .. WILL BE SERVED IN ~1 
Mt'ii'mlNnoif,:-e: froila the War Veterans' rooms to the Ccnadlon ln:lusrry, 1:iking ne1 nluc or 1 -- ~ 'rHE METHODIST COLLEG~ HALL :~ 
....__, 18 railway 1tatlon. Arter lhe body had output as rhe bnsis o r compnrison The Council met al 4 o'cl""k i~I ~ nt. lD maalcal etrcl.._ Tbe per10nael been placecl on the trat.n for PlaceotJn The lares t avnlliiblc cenlus of Can· . The Council went loto oopunlUee on on Thursday e\·en.ing, April 14._ 1921, 't 8 : o19(k, . ~J ~ mea •- &N ftl'1 Pl'Olll ' "" ' • ~ I • ~ 
CO ....... la Rllelont puan ... that the aA'alr Mr. Howlett underlook the relurn r.dlnn manufactures &l\'eS the value of the Municipal Bill, Hon. F'. J. ~1c:'I ~ apl :2,2r i: 
Wllf ••IY MCOBdecl W'IU be a mailcal treat of a nrr blsb walk and arrl•~. bome .. ln perrect con log producrs in 1917 AS SI IS.800.000 Nrtm~ra In lhe choir. iJ by the Ladies' College Aid Society. \ij 
Wit..._.,, 1l'lt1a di• fol order. • dlllon aft.er hla li'nmp or twenty· gross. S75.IOO.OOO nett; nnd of pulp 1 A !ew paragTapha .were passetl and k JZ="'_r(\ ~rl'I ~~ ~11".'I ~ ~ ~ ~~ ~ ~=> 
l}tlllllt; ht. tut die orpnlsa· lat Tellort-M~n •. Karl Tl'llpllell two mJlea to honor a dead comrade- :in:I paper, 596,300,000 gro:is, $61,000,- 11e''eral deferred. Sec:tlon 8, which '~~
be 'bowa u the 'tocbrane SL cl Wlllla H d 1 but one he bat! ncYer seen nor heard oco ne•t The toral ncu \'alue of for- dka llows a r~ldenL In arretnra to tho' ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~~~!!!!!!'!!!~!!!!"~!!!!!!~!!'!!~!!!!!'!!!'!!"!!~-
rlloOcl:"' Kr. Norman Burt wu an!Dd Tea=--~.:;.: Arthnr Wll· or during- the lime be roughl with the es t prod~cts, SIJG,700,000. was 35 per Olly Council to cast bis vote ,..1111 de· I - ,•••n•9llll•t•••••iil•llil-•~~;; •••• -•• lllllli.. 
elected Preslde.nl, Mr. A.. "'fl. Chown llame :ind Harold Foster. I American color11. c~n:. g rc:i:cr th11n rhc . nell value or !erred. S~llon 10, wblch 'l'OUld Cl•e , ,.. ' 
Flnt Vlce-Pru1dtnl, Mr. K R. Smith. l•t Ba- Me!IJlb. Fred Ru1t1;le• and I 0---- QanQda's m:inufQcturcd onimlll pro· to '°ch 1ncmher t>f n co-partnership 
1 
• 
·Secrttary. Ernest Fox. OPORTO STOCKS duc11, and aboutlst! per cent. above the I' rl,1ht to/' vote to~ bl1,1 concern 'Wlll M • 1· TM. ' 
~:im and Su"ey Committees were nntl w. A. Tur ker. · Rel)Ort to tbc Mnrfno nnd F11herles table products, M:inufrtc:turcs or metals Seetlons 2! ond 23, tbc> · tormer In er.
1 
The Tre:1111rer. Member11blp, Pro- 2nd DDll&-lle11srs. w. Lloyd Woods nett value of her man'.lfacturell \'cgc-·1ll'110 beld o.ver ,f~r rut,ure conahlenmon. j 81 100· ' s e 
:Uso appointed. The flrBL meetln« of ('onductor- l\fr. cordon Cbrullnn. Appll !ltb. I :ilonc exceeded in nell \':tluc the ou1p11t fe<'l being . that three Counr lllora 
'f'ocbrane St. Brotherhood will be hl'ld L.n.A.l\f. I Qll~ of forest prbducls. , shoultl ant.omalleally vacate their se:its I 
In the lludltorlum of jhls church on The 1le:1.rth or good C<>nrerte1I sing- Sloelt!I (:'lln1t.) • . . . . . . . r.S.000 TITe United s•n1e:1 Is dependent upon cvcr.r two yean1, and tho latter ~at , 
Sunday the 17th ln111.. commencing Ing hll!I been kocnl)' rert . ror yl'nn Con1n11npllon •. . . . . . . • . 6.000 l C!\n:t'.la's forc;;ts for en imporlllnt p:irt there 11hou1d· be an election every two,· 
at 11.30 1>.m. lo which nll men nre pas t. und It 111 to he hop11d that 1hli1 Storks (:Sorg.) ·.:. . . . . • • . . 8,900 or ber s upply of newsprin: p:iper. anJ rears 111'~1'1!1 thrown out, SecUon !4 
l'e:irtlly Invited and at which Mr. one 11lncere errort to 1mpply tho ue- Con1mm11llon • . • . . . . . 2.000 of wood pulp rrom which s ach paper be ing CODAldetr~. which deals whhj 
Wllllomson will deliver nn at1dress· mand, la only o forerunner or mony f Exc hnni;c: 6 5-IGd 11galn11t normnl is mnni\fllctuied. In 19 14, the United romunerat ld'n ror Meyor and CouncJl-
on ~ "Goirpel or Drotherhood." more couoerta o r 11 like nnture. I G:?il. $:o:es )mporlcd ~bout one-firth or the lor11 Hon. Mr. Olhbl, wbo 111 In charge 1 
. . . ' . . Government Railway C9mm1ss1on 
l~,; FRE~GH~ N©TIGli· 
. Freight for'.Trcpassey a1d St. Mary.'s per ,S. S. MEIGLE direct\ will be 
receivcd·at thc;P°ck Shed to-day, Tu~ until 3 p.m. 
. TREPASSEY BRANCH 
Freight for Points from St. john'.s to Renews wilt now be accepted as usual. 
BAY DE VERDE BRANCH. 
Freight for alt points on Bay de Verde Branch will now be accepted as 
usu.al. 
p:iper consumed 11 .. bilc in 1910 1he im- or tho 8111, read n copy of resolution , 
porls. chiefly from Cnn:id11. were 11bou1 P:IS!ed by lhe City Comml11lonen1
1 
ne-thlrd of the consump1lon. I two months ago. They ,aked that the 0 
1 l\fayor be paid U.000 ynrly, and 
TORONro, ,\prll i i - Unilsay Crow· Counclllon1 St.!00. Tbe Council did 
ford, Prealdfnt of f:be Irish Selr·Deler- not [uor the reM>luUon aad paqed 
mlnatlon Lca.gnd. he.' lnf'n retused t he section OB ll appeared ID the Bill. 
1 1 lhe City Hnll heN> which 11ny1 the Mayor wUI 1be patd perm 119 on to uaa $1 ,000. and llle Councillors tiotwoen 
, Monday night. 
1 
lhem U,000. In lhe dl,cU1aloa It' wu I I,.Om>ON 'A rll 11-Slt AUl'e!I 1'rll , ahow.n lbe prnent Commlst19n eo11ld t~n • ~w'r~~J. Ju4t•" tit • ll•• lnsh not Kt legally arter J une 10d\ thlt 
Court or Ju.slice, bu bffn opliolnted rezir.{Jlftl,fn ordetr to facilitate tbe' 
Lord Ohlef J1111llce In auccel*lon to paulng of the em now Wing dt1-
tho Earl of ~lnJ wbo la now Vice- cuued they will be con111ltH u to . 
• th pudanelt.s till• 8 de1• wheUav ~V will continue on tile I ;~~o~~o t~e.EschaaKe T~l .... Jlph from. ,Board '~P 'tO lh •* ot tb• pre!nt 
• 1 1 (Thi• meuage 18 a year. One 1cct lon or the Btll eo far Cblonst~n! .. n)op e. 
1 
pa11ed calls for an elecUon not later 
l m x.,... "1an December Uilb of tbe preMnt 
ftow- year. and u tbO prneni~·comm1aalon YOURSELF ? I doea not conUnue In power or 1f • f new one la not appointed, tbe section 
The tnyi1 man who enJoJ'll the will necetNrlly baYe lo be amended. 
Dlllle1'1eaa Mrriee that hh Waterman and an election held before July lit, 
We have on 
large stock of 
hand a 
and will fill orders at 
reasonable prices 
Apply 
. 
IJnlon Pult1NMI Co., I sln11 lllm ,..r In and rear oet. lfaYe 1111. I we not referred to 1oaraelf, SOocl Tia• Council adounaed aa 6.tt tol f'MdorT If aot we woald like to meet qaln TbllrldaJ' at f p.m. 
f ...n tlie dellctlpUoa It rou.-Percl6 t, '·-il•lillll•••••••lli•• Rilllil!!!!'Jl!~·-=·!!'1!!!~~~!!! •"'9!1~~1!!1'!!-ill!!~~ IJobum, Umlted. JW".Hmtlll9 ra fte . .............. •• 
.. 
